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Vauvan syntymä perheeseen haastaa tuoreet vanhemmat vanhemmuuteen. Äidit ja isät kai-
paavat tietoa ja tukea ollakseen mahdollisimman hyviä vanhempia lapselleen. Useimmat van-
hemmat myös toivovat mahdollisuutta jakaa tuntojaan ja kokemuksiaan toisten samassa elä-
mänvaiheessa olevien perheiden kanssa. Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä on yksi helposti toteu-
tettava tapa vastata perheiden tarpeisiin peruspalveluiden muodossa. 
 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä, jonka avulla pyritään tuke-
maan vauvan ja hänen vanhempiensa varhaista vuorovaikutusta, sen syntymistä ja kehittymis-
tä. Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän toiminta-ajatuksena on antaa tietoa vanhemmille vauvo-
jen tarpeista. 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaista tietoa vanhemmat saavat Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmästä ja kokevatko he saavansa sieltä tukea vanhemmuuteensa. Kiinnostukseni 
kohteena oli myös se, millaista tietoa Bikva-mallilla saadaan ja onko sen avulla mahdollista 
vaikuttaa asioihin. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä sovelluk-
sen kehittäjien kanssa. Heidän toiveenaan on kehittää Vauvakynkkä vertaistukiryhmästä vielä 
paremmin nykypäivän vanhemmuuteen ja sen haasteisiin vastaava ryhmä.  
 
Opinnäytetyöni tutkimus tehtiin alun perin Tanskassa sosiaalipsykiatriaan kehitetyn asiakas-
lähtöisen Bikva-mallin avulla. Tavoitteena Bikva-mallissa on ottaa asiakkaat mukaan arvioin-
tiin ja siten luoda yhteys asiakkaiden ongelmien ja julkisen intervention välille. Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmään osallistuneet kolme äitiä haastateltiin Bikva-mallin mukaisten avointen 
haastattelukysymysten avulla Helsingin sosiaaliviraston perheryhmän tiloissa keväällä 2009. 
Sen jälkeen haastattelusta tehtiin koonti, jonka pohjalta haastateltiin vertaisryhmän kaksi 
ohjaajaa. Haastatteluista saatu tieto ja asiat, joihin sekä vanhemmat että ohjaajat eivät mie-
lestään pysty vaikuttamaan, vietiin Helsingin sosiaaliviraston johtotasolle sähköpostikyselynä. 
Kyselyyn vastasi yksi henkilö. Haastatteluaineiston analysoin teoriasidonnaisella sisällönana-
lyysillä. 
 
Tuloksista ilmeni, että vanhemmat olivat tyytyväisiä ryhmän sisältöön ja sen tarjoamaan tu-
keen. Tuki oli luonteeltaan kannustusta, uskonvahvistusta ja jo olemassa olevien hyvien ja 
toimivien asioiden vahvistamista. Ensiarvoisen tärkeänä vanhemmat pitivät muiden äitien 
näkemistä ja heidän kokemustensa kuulemista. Myös rauhallinen kokoontumispaikka, sopivan 
kokoinen ryhmä, riittävän monta kokoontumiskertaa sekä ohjaajien kiinnostunut ja lämmin 
ohjaustyyli nähtiin Vauvakynkkä-vertaistukiryhmässä tärkeänä. Kaupungin internetsivut koet-
tiin vaikeaselkoisina ja mainontaa alkavista ryhmistä toivottiin lisää. 
 
Bikva-mallilla on mahdollista vaikuttaa asioihin ainakin sillä tasolla, että johto saadaan tietoi-
seksi mahdollisista kehittämiskohteista. Se kuinka paljon asioihin puututaan, on kiinni työnte-
kijöistä, esimiehistä ja johtajista. Bikva-mallin avulla voidaan saada tietoa myös yllättävistä 
asioista, koska vanhemmat itse määrittelevät arviointikysymykset omien kriteeriensä avulla.  
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The birth of a baby is an enormous challenge for the parents. Families need support and in-
formation to be the best possible parents for their child. Most parents wish a chance to meet 
and share information and experiences with families in a similar phase of life. Vauvakynkkä-
peer support group is easily feasible within basic social services. 
   
Vauvakynkkä is a professional peer support group the purpose of which is to support early 
interaction between the baby and his or her parent and offer knowledge of baby’s needs.  
 
The purpose of this thesis was to find out, what kind of information parents get from Vauva-
kynkkä peer support group and whether they feel the group is supporting them. Another ob-
jective of the thesis was to find out, what kind of information the Bikva model provides and 
what its effects are. This thesis was completed in a co-operation with Vauvakynkkä peer sup-
port professionals whose intention was to develop Vauvakynkkä to better meet the present 
day needs of the families. 
 
The research model used was the Bikva model, originally developed in Denmark for social 
psychiatry. The purpose of the Bikva model is to engage clients in the evaluation process and 
thus make a connection between clients’ problems and public intervention. Mothers at Vau-
vakynkkä peer support group were interviewed at Helsinki social services department in 
spring 2009. Questions were open in accordance with the Bikva model. After the interviews, a 
synopsis was created that served as a basis for the interviews with Vauvakynkkä professionals. 
Information based on the interviews was sent to Helsinki social services department directors 
by e-mail inquiry. Only one director answered the questions. The interview materials were 
analyzed with theory-based content analysis.   
 
Based on the results, it can be stated that parents were pleased with the contents of Vauva-
kynkkä peer support group and the support it offered. The support received was considered 
inspiring, encouraging and supporting the good things that already existed. The most valuable 
aspect was seeing the other mothers and hearing their experiences. Also, a peaceful place to 
meet, a suitable group size, enough many sessions and warm and interested attitude of group 
leaders were seen as important factors. The internet service pages offered by Helsinki social 
services department were not found very client-friendly, and more information and adver-
tisements on new Vauvakynkkä groups were needed. 
 
The Bikva model creates a possibility to affect things so that the directors can become aware 
of development needs.  Naturally, intervention depends on employees, foremen and direc-
tors. The Bikva model can also provide information on unexpected things, because parents 
themselves can formulate the questions based on their own criteria.     
 
Keywords: Parenthood, peer support group and Bikva model. 
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1 JOHDANTO  
 
Opinnäytetyöni käsittelee vanhemmuutta ja sen varhaista tukemista Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmän muodossa. Työssäni perehdyn tarkastelemaan nykypäivän vanhemmuutta, 
koska sen aikaan kuuluvat muutokset ja haasteet ovat suuri syy vauvakynkän tarpeellisuudel-
le. Työelämän ja perheen yhteensovittaminen ei ole helppoa, aikaa lapsille ja itselleen on 
vaikea löytää, puhumattakaan kiireettömästä yhdessäolosta perheen kanssa. Nämä kaikki 
yhdessä eivät voi olla vaikuttamatta ihmisten hyvinvointiin. Erilaisille, ammatillisesti ohjatuil-
le ryhmille on nykypäivänä suuri tarve. Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän tavoitteena on omalta 
osaltaan auttaa ja tukea tuoreita vanhempia heidän tärkeimmässä tehtävässään, vanhem-
muudessa. 
 
Kokko (2006: 11) toteaa kirjassaan että valistusta ja tietoa eri aihepiireistä on saatavilla 
enemmän kuin koskaan ennen. Toisaalta 2000-luvun vauva- ja lapsiperheillä on monenlaisia 
uudentyyppisiä haasteita kohdattavanaan, liittyen talous- ja työelämän murrokseen, ajankäy-
tön ja arjen pirstaloitumiseen sekä vanhemmuuteen kohdistettuihin, joskus ylimitattuihinkin 
odotuksiin. Vaikka informaatiota tulvii kaikkialta, eivät vanhemmat useinkaan ole riittävästi 
selvillä esimerkiksi niistä moninaisista tunteista joita vanhemmuus herättää, tai vaihtoehdois-
ta miten erilaisia arjen tilanteita pystyttäisi rakentavasti selvittämään.  
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaista tietoa vanhemmat saavat Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmästä ja kokevatko he saavansa sieltä tukea vanhemmuuteensa. Tarkastelen 
myös millaista tietoa tavoitetaan asiakaslähtöisellä arvioinnilla ja onko sen avulla mahdollista 
vaikuttaa asioihin. Toive tämänkaltaisen tutkimuksen toteuttamisesta tuli Helsinkiläiseltä 
sosiaaliohjaajalta ja Vauvakynkkä-vertaistuki sovellutuksen kehittäjältä. Hänen tavoitteenaan 
on kehittää entistä paremmin nykypäivän vanhemmuuteen ja sen haasteisiin vastaava ryhmä. 
 Opinnäytetyöni rajautuu pääasiassa Helsingin vauvaperheiden näkökulmaan, koska Vauva-
kynkkäryhmät toteutuvat vielä suurimmaksi osaksi Helsingin alueella ja oma tutkimukseni on 
myös tehty Helsingissä.  
 
Vauvakynkkä -ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa vertaistuki perustuu ryhmän jäsenten keski-
näiseen vuorovaikutukseen, mahdollisuuteen jakaa tunteitaan, ajatuksiaan ja pelkojaan. Ver-
taistuki on tilaisuus kokemuksellisen tiedon kautta oppimiseen sekä keskusteluun luottamuk-
sellisesti muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa. Vertaistuki-
ryhmä tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin ja vahvistaa omaa itseluottamusta 
vanhempana. Asiantuntijuus nousee vertaisryhmissä osallistujien henkilökohtaisesta kokemuk-
sesta. Ryhmän antama tuki on erilaista kuin asiantuntijatietoon perustuva tuki.  
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Asiantuntijan tuki on monissa tilanteissa välttämätöntä, mutta se ei voi vastata asiakkaiden 
tarpeeseen saada kokemuksia vertaisuudesta. Parhaimmillaan vertaisryhmät, keskinäisen tuen 
verkostot ja ammattilaisten tarjoamat palvelut täydentävät toisiaan. (Mäkinen ym. 2007: 6.) 
 
Näyttää siltä, että perheiden palvelujärjestelmien mahdollisuudet tukea vanhemmuutta ja 
hälventää vanhempien huolta omasta jaksamisestaan, ovat rajalliset. Olisiko mahdollista ra-
kentaa vuorovaikutusta vanhempien kanssa mahdollisimmat varhain ja pitkäjänteisesti, siten 
madaltaen ammattilaisen puoleen kääntymisen kynnystä. (Lammi-Taskula & Salmi 2008: 57.) 
Helsingin uusittu perhevalmennus vastaa juuri tähän tarpeeseen. Vauvojen ollessa noin kah-
den kuukauden ikäisiä perheet tapaavat viidennellä perhevalmennuskerralla leikkipuistossa ja 
jatkavat 6-8 kertaa jälkivalmennuksen merkeissä. Vanhemmat tutustuvat näin lähileikkipuis-
ton tiloihin sekä muihin pikkulapsiperheisiin, ja tapaamisia voi jatkaa halutessaan vapaa-
ajallakin. Näin vanhempi myös tutustuu paremmin leikkipuistoissa tarjottavan ryhmätoimin-
taan, esimerkiksi Vauvakynkkä-vertaistukiryhmiin. 
 
 Yhteiskunnallisissa keskusteluissa ihmiset nähdään yhä useammin oman elämänsä parhaina 
asiantuntijoina ja kykenevinä päättämään itse omista asioistaan. Yhteiskunnan ja kulttuurin 
jatkuva muuttuminen ja yksilöllistyminen ovat johtaneet siihen, että ihmisten identiteetin 
rakentaminen on aikaisempaa haasteellisempaa. Toisten ihmisten selviytymistarinat ja koke-
mukset ovat arvokkaita ja tukevat oman identiteetin rakentumista muutostilanteissa. Näihin 
tarpeisiin perinteinen ammattityö voi vastata vain rajoitetusti. Ammatillisesti ohjattu vertais-
ryhmä voisi olla vastaus, jos tahdotaan tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä 
ja samalla keskustella tietystä itselleen tärkeistä aiheista tai teemasta. 
 
Opinnäytetyöni tutkimuksellinen osio toteutettiin Tanskassa alun perin sosiaalipsykiatriaan 
kehitetyn asiakaslähtöisen Bikva-mallin avulla, jonka lähtökohtana on nimenomaan asiakas-
lähtöisyys ja sen edistäminen. Opinnäytetyössä haastateltiin ensin sosiaaliviraston perheryh-
mässä toteutuneen Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän vanhemmat. Avoimien haastattelukysy-
mysten avulla heiltä kysyttiin mielipiteitä vauvakynkkäryhmän toiminnasta. Tästä haastatte-
lusta noussut asiakaspalaute vietiin ryhmän ohjaajille, jotka omassa haastattelussaan pohtivat 
ennen kaikkea omaa toimintaansa ryhmäläisten tuottamien asioiden pohjalta. Näistä haastat-
teluista saatu tieto ja kehittämistarpeet koottiin ja saatettiin johdon tietoisuuteen sähköpos-
tikyselyn muodossa. Näin asiakkaiden ääni saadaan kuuluville. Johdolta tulleet vastaukset 
kerrottiin vanhemmille sähköpostitse. On tärkeää, että vanhemmille kerrotaan miten asiat 
ovat edenneet ja mihin asioihin he ovat voineet vaikuttaa omalla panoksellaan.  
 
Opinnäytetyössäni käsitellään myös kiintymyssuhdeteoriaa, varhaista vuorovaikutusta ja sen 
merkitystä. Myös lapsen kehitys ensimmäisen vuoden aikana ja vertaistuki ovat opinnäytetyö-
ni kivijalkaa.  
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2 NYKYPÄIVÄN VANHEMMUUS 
Monia perheitä rasittavat pätkätyöt, epäsäännölliset työajat sekä muut arkiset huolet. Yhteis-
kunnan tuki on erityisen tärkeää perheille, joilla eri syistä johtuen ei ole ympärillään läheisis-
tä muodostuvaa sosiaalista verkostoa, eikä taloudellisia mahdollisuuksia ostaa perheen arkea 
helpottavia palveluita. Jos perheellä ei ole tukevaa sosiaalista verkostoa, tilanne on omiaan 
väsyttämään nekin vanhemmat, jotka yrittävät parhaansa sinnitellessään arjen vaatimusten 
kanssa. Tuen merkitys korostuu etenkin kriiseissä tai muuten haastavissa elämäntilanteissa. 
Perheiden elämäntilanteissa saattaa olla tekijöitä, jotka kasautuessaan lisäävät syrjäytymisen 
riskiä. Erilaiset ongelmat kietoutuvat monesti toisiinsa. Perheiden hyvinvointia voidaan kui-
tenkin edistää monella tavalla. Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä on helposti toteutettava ja 
yhteiskunnalle edullinen vaihtoehto, jonka avulla vanhempia voidaan tukea varhaisessa vai-
heessa. Tällä tavoin voidaan säästyä korjaavalta työltä myöhäisemmässä vaiheessa. 
Valtio korvaa osittain perinteisen suku- ja kyläyhteisön Suomessa. Muiden Pohjoismaiden ta-
paan lapsiperheille on tarjolla julkisesti tuettuja korkeatasoisia terveyden- ja päivähoitopal-
veluja, sekä erilaisia etuuksia, kuten äitiys- ja vanhempainvapaat, lapsilisät sekä maksuton 
koulutus tohtorin tutkintoon saakka. Useimmissa teollistuneissa maissa vastuu kasvatuksesta, 
hoidosta ja koulutuksesta on jätetty enemmän perheelle, etenkin naisille, hyväntekeväisyy-
delle ja yksityisille palveluntarjoajille. Lapsiperheiden taloudelliseen hyvinvointiin ja elinym-
päristöön vaikutetaan valtion harjoittamalla perhepolitiikalla. Pohjoismaissa kahden työssä-
käyvän huoltajan perhemallia pidetään johtavana ideologiana. Siinä molemmilla vanhemmilla 
on tasavertainen vastuu perhe-elämästä ja lapsista. Suomessa on jo pitkään suosittu äitien 
työssäkäyntiä kehittämällä julkista päivähoitoa, mikä taas vaikuttaa lapsen kokemukseen 
ihmissuhteista. Isien osallistumista on tuettu isyys- ja vanhempainvapailla, joita suomalaiset 
miehet käyttävät vähemmän kuin miehet muissa Pohjoismaissa. Hyvinvointipalveluiden kehit-
täminen ja turvaaminen voi toimia aikuisille tukevana perustana perhe-elämän lisääntyneisiin 
haasteisiin vastatessa. (Silven & Kouvo 2008: 101,103.) 
 
Yhteiskunnalliset murrokset sekä muutokset heijastuvat ajassa ilmeneviin perhekäsityksiin, 
perheille suunnattuihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Perhe ja vanhemmuus liittyvät kiinteästi 
toisiinsa. Käsitys vanhemmuudesta, perheestä ja hyvästä kodista on syvästi yksilöllinen ja 
aikaansa sidottu. Vanhemmuus on ainutlaatuinen ja erityinen tehtävä, mutta sitä ei voi erot-
taa elämän muista osa-alueista. (Kinnunen 2006: 12–14.) Suomalaisen yhteiskuntamallin mu-
kaan perheellisetkin aikuiset yleensä pyrkivät olemaan ansiotyössä kodin ulkopuolella. Siten 
lapsen kasvuympäristöön vaikuttavat myös välillisesti vanhempien työ ja ammatti eri tavalla, 
kuin kulttuureissa joissa vanhemmat ovat lapselle läsnä suurimman osan tämän valveillaolo-
ajasta. Suomalaisen arvomaailman mukaan nykylasten ensisijainen kasvuympäristö on oma tai 
sijaisperhe, riippumatta siitä onko lapsen kehitys normaalia vai onko siinä jotain riskitekijöi-
tä.  
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Kotiympäristö välittää lapsille oman kulttuurin keskeisiä piirteitä ja valmistaa heitä itsenäi-
seen rooliin yhteiskunnassa. Oman perheen kehitystä edistävä tärkein seikka on kuitenkin 
lasten ja vanhempien biologisesti määräytynyt kiintymyssuhde sekä vahva tunneside, joka saa 
kypsästi vanhemmuuteen suhtautuvat aikuiset asettamaan lastensa parhaan omansa edelle. 
(Launonen 2007: 12.) 
 
Schmitt on todennut, että vanhemmaksi ei valmistuta, sitä ei voi vain suorittaa tai suoriutua 
siitä. Vanhemmuus on prosessi, ei tila. Lapset tekevät meistä vanhempia, kasvattamalla meis-
tä aikuisia. Vanhemmaksi ja ihmiseksi kasvaminen edellyttää työtä, ponnistelua ja luopumi-
sia. Vanhemmuus on elinikäinen suhde, mistä ei voi sanoutua irti, vaikka monet niin tekevät-
kin. Vanhemmuus on velvollisuus suhteessa lapseen sekä ihmisoikeus. Vanhemmuus tarkoittaa 
sitä, että lapsen oikeus painaa enemmän kuin aikuisen oikeudet. Lapsen hyvinvointi ja tar-
peet menevät aikuisten tarpeiden edelle. ( 2006: 324.) 
 
Avioerot ovat muuttaneet suuresti suomalaisten arkea. Lapsen maailma pirstaloituu kahteen 
eri tapaan pyörittää kotia. Viime vuosina on myös puhuttu paljon isän merkityksestä ja kan-
nustettu isiä osallistumaan enemmän lasten hoitoon ja perhe-elämään. Etenkin länsimaissa 
miehet ja isät ovat huolestuttavalla tavalla kadonneet perheistä, mikä on osasyy lasten käy-
töshäiriöihin ja asosiaalisuuteen. Kysymys on rajoista, joita monet ovat jo kaivanneet, ja joi-
den asettamisessa isillä on nähty olevan tärkeä tehtävä. (Sinkkonen 2006: 293.) Länsimaisessa 
kulttuurissa vallitsee vahva usko naisen ylivertaisuus kasvattajana. Uskomus on heijastunut 
myös tieteeseen. Maissa, joissa naiset perinteisesti ovat lastensa ensisijaisia hoivaajia, suurin 
osa tutkimuksista on keskittynyt naisiin. Meiltä yksinkertaisesti puuttuu tutkimustieto siitä, 
miten erilaiset ihmissuhteet ydinperheessä, uusperheistä puhumattakaan, vaikuttavat kehi-
tyksen kulkuun. (Silven & Kouvo 2008: 99.) 
 
Stakesin vuonna 2006 keräämän perhevapaa tutkimuksen mukaan lapsiperheiden vanhempien 
ja lasten kannalta on tärkeää, kuinka tyytyväisiä vanhemmat parisuhteeseensa ovat. Pikkulas-
ten vanhemmille tehdyn kyselyn tulosten perusteella vanhemmat näyttävät saavan puolisol-
taan emotionaalista tukea. Valtaosa äideistä ja isistä on tyytyväisiä molemminpuoliseen kun-
nioitukseen parisuhteessa. Tyytymättömyyttä parisuhteessa aiheuttavat käytännön paineet. 
Yhteistä aikaa on liian vähän, eikä yhteiselle tekemiselle löydy arjessa tilaa. Pikkulasten van-
hempien kokemusmaailmaa ja elämänpiiriä luonnehtii sukupuolittunut työnjako palkkatyön ja 
palkattoman hoiva- ja kotityön välillä. Äidit ovat melko pitkään kotona lasten kanssa, ja isät 
viettävät valtaosan päivästään ansiotyössä. Selkeä työnjako kotitöissä ja lastenhoidossa voi 
yhtäältä selkiyttää ja helpottaa arkea, mutta se myös eriyttää puolisoita toisistaan. Päivät 
täyttyvät erilaisesta tekemisestä, erilaisista ilon ja huolen aiheista. Toisen kokemaa kuormi-
tusta voi olla joskus vaikea ymmärtää, jos itsellään ei siitä ole riittävää kokemusta. (Lammi-
Taskula & Salmi 2009: 55–56.) 
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2.1 Vanhemmuuden tukeminen ja haasteet 
 
Rönkän & Kinnusen (2002: 4–5) mukaan tänä päivänä vanhemmat elävät monenlaisten ristik-
käisten odotusten ympäröimänä. Asiantuntijoiden tietoa ja kommentteja hyvästä vanhem-
muudesta on tarjolla runsaasti, mutta ongelmana on, että ne ovat valitettavan usein keske-
nään ristiriitaisia. Vanhempia saatetaan syyllistää lastensa kasvatuksen laiminlyönnistä, kun 
taas toisaalta todetaan että vanhemmilla ei ole edes kovin suurta merkitystä lasten elämässä. 
Merkityksellisempiä ovat isommat verkostot, kuten kaveripiiri. Edellytykset vanhempana toi-
mimiselle ovat muuttuneet 1990- luvun yhteiskunnallisen murroksen myötä. Erityisesti työ-
elämän muutokset heijastuvat perhe-elämään, vanhemmuuteen sekä lapsen ja vanhemman 
väliseen suhteeseen. Myös sosiaalisten verkostojen mureneminen ja perherakenteen muutok-
set, esimerkiksi avioerojen lisääntymisen myötä tapahtunut perheiden moninaistuminen luo-
vat uusia haasteita perhe-elämälle ja asettavat perheiden kohtaamiselle ja tukemiselle uu-
denlaisia vaateita.   
 
Työelämän vaatimukset sekä lapsuuden ja aikuisuuden kulttuuriset mallit heijastuvat perheen 
yhteisessä vapaa-ajassa. Aikamme sudenkuoppia on lasten eriasteinen laiminlyönti ja liian 
salliva kasvatus. Vanhemmat ovat väsyneitä, ja joutuvat palautumaan työuupumuksestaan 
juuri silloin kun heidän pitäisi olla vastaanottavaisia lasten tarpeille ja toimia hyvänä mallina. 
Vallitsevat, yksilön itsensä toteuttamista koskevat ihanteet eivät anna riittävästi merkitystä, 
tilaa tai mieltä lasten kasvattamiselle. (Hautamäki 2009: 134.) Kysymys työn ja perheen yh-
teensovittamisesta nähtiin alun perin vain naisten ongelmaksi, joka syntyi kun naiset siirtyivät 
kodin ulkopuolelle töihin. Nykyään ollaan yksimielisiä siitä, että työ- ja perhe-elämän yhteen-
sovittamisen kysymykset koskettavat molempia sukupuolia ja että elämänalueet ovat vuoro-
vaikutuksessa keskenään. (Kinnunen & Mauno 2002: 103.) 
 
Vanhemmilla on erilaiset mahdollisuudet kasvattaa, hoitaa ja elättää lapsiaan. Yhteiskunnalli-
set ratkaisut joko tukevat tai vaikeuttavat vanhemmuutta. Lapsiperheiden olot ovat ankaroi-
tuneet työpaineiden ja tulojen kohdalta enemmän suhteessa lapsettomiin perheisiin. Pieni ja 
haavoittuvainen ydinperhe tarvitsee ympärilleen koko kylän. Päivähoito, koulu ja koti ovat 
lasten jokapäiväisiä ympäristöjä, kullakin oma tärkeä tehtävänsä, jotka vaikuttavat lapsen 
kasvuun ja kehitykseen. Palvelut pitäisivät resursoida niin, että ne omien rajoitusten ja mah-
dollisuuksien puitteissa voivat lievittää lapsuutta ja vanhemmuutta uhkaavia tekijöitä. (Bardy 
ym. 2006: 142,147,151.) 
 
”Vanhemmuus on hyvin vakava asia ja kuitenkin se toteutuu arjen pienissä asioissa, jokapäi-
väisten asioiden keskellä. Vanhemmuus voi olla pullantuoksuista, mutta siihen kuuluu myös 
kakkavaippojen lemu.  
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Se tuoksuu pestyltä pyykiltä ja letuilta, siinä kuuluu nauru ja itku, leikki ja huutaminen, hir-
veä meteli tai vauvan hengityksen vieno ääni. Vanhemmuus on hirveä ja ihana, siis ihanan 
kamala.” (Schmitt 2006: 299.)  
 
Tilastokeskuksen lapsiperheille lähetetyn postikyselyn vastausten mukaan lapsiperheiden van-
hemmat kokevat suhteellisen harvoin saavansa henkistä tukea tai konkreettista apua van-
hemmuuteen. Tarvittaessa äidit ja isät saavat tukea lähinnä omalta puolisoltaan. Perheen ja 
suvun tuki on yleisempää pikkulapsivaiheessa. Tällöin tuen tarve ehkä tunnistetaan paremmin 
ja apua tarjotaan helpommin. Huoli omasta jaksamisesta vanhempana liittyy sosiaalisen tuen 
ja avun riittämättömyyteen. Huolissaan olevat äidit ovat saaneet muita vähemmän henkistä 
tukea ja konkreettista apua sosiaaliselta lähipiiriltään. Sen sijaan he ovat muita useammin 
saaneet apua ammattilaisilta. Lähiverkoston tuki on vanhemmille tärkeintä jaksamisen kan-
nalta, mutta sitä ei läheskään aina ole saatavilla riittävästi. Sen puuttuessa olisi tärkeää, että 
olisi tarjolla mahdollisimman helposti lähestyttävää ammattilaisten tukea.(Lammi-Taskula & 
Salmi 2008: 52–55,57.) 
 
2.2 Lapsiperheiden varhainen tuki 
 
Vauvaperheiden nimeämistä varhaisen tuen tarpeista suurin osa liittyi vanhemmuuteen. Van-
hemmuuden ongelmissa korostuivat äitien ja isien uupumus, vastuun jakaminen, epävarmuus 
vanhempana, yksinhuoltajuus tai vanhempien itsetunto-ongelmat. 12 % äideistä haki synny-
tyksen jälkeiseen masennukseen tukea. Vauvan hoidossa askarruttivat vauvan nukkumishäiri-
öt, imetys ja hoito, koliikki sekä vauvan luonteeseen tai käyttäytymiseen liittyvät kysymykset.  
Yli kolmasosa vauvaperheistä koki sosiaalisen tuen puutteelliseksi ja vanhemmat kaipasivat 
vertaistukea itselleen. Nämä tulokset selvisivät Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapsiperhe-
projektista joka toteutettiin vuosina 1996–2001. (Häggman-Laitila ym. 2003: 385.) 
 
Lapsiperheille ja varsinkin vauvaperhetyöhön on muutaman vuoden sisällä tullut paljon uusia 
tukimuotoja, ja on hienoa nähdä että ennaltaehkäisevän työn osuus on lisääntynyt Helsingin 
alueella. Sosiaalivirasto tarjoaa lapsiperheiden varhaista tukea, jolla pyritään ehkäisemään, 
tunnistamaan ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Tavoitteena siinä on edistää perheen arjessa selviytymistä, sekä lapsen hyvää 
kasvua ja kehitystä, perheen omien voimavarojen avulla, eli keskustellen, ohjaamalla ja yh-
dessä tekemällä. (Lapsiperheiden varhainen tuki ja kotipalvelu.) 
 
Tutkimusten mukaan neuvoloiden asiakkaat ovat yleensä tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. 
Heillä on kuitenkin tiettyjä odotuksia palvelujen kehittämiseen.  
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Vanhemmat toivovat tukea muun muuassa lapsen kehityksen ja terveyden seurantaan, ver-
taisryhmiä ja mahdollisuutta vaihtaa neuvolatyöntekijää niin halutessaan. Asiakaslähtöisyys ja 
yksilöllinen palvelu esiintyivät myös toiveissa. (Hakulinen-Viitanen ym. 2007.) Perheen kan-
nattaa jo odotusaikana miettiä tukiverkostoaan ja ryhtyä luomaan uusia siteitä esimerkiksi 
samassa perhevalmennuksessa tapaamiinsa äiteihin ja isiin. Samassa elämäntilanteissa olevia 
tapaa myös paikallisissa asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa. (Kokko 2008: 21.) 
 
Perheille suunnattujen palvelujen yhteydessä tulisi käsitellä vanhempien väsymyksen ja uu-
pumuksen kokemuksia. Ennalta ehkäisevien toimien, kuten kotipalvelun, avulla voidaan vai-
kuttaa myönteisesti koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Taloudellinen tuki ja kotiin 
tarvittaessa tuleva ammattiapu edistää merkittävästi perheiden hyvinvointia. Vanhempia tu-
leekin tukea ottamaan perheen arki haltuun tasaveroisina kumppaneina. Merkityksellisin tuki, 
varsinkin vauvavaiheessa, tulee usein toiselta vanhemmalta. Parisuhteen ja vanhemmuuden 
tukeminen edistää molempien vanhempien täysivaltaista osallisuutta perheen arjessa. Puoli-
son tuki äidille tämän odotusaikana ja täysivaltaisen vanhemmuuden omaksuminen lasten 
synnyttyä, tukee parisuhteen ohella myös koko perheen hyvinvointia.( Karhumäki 2009: 135.) 
 
Vauvat näkyväksi! – hanke toteutui syyskuu 2006 - toukokuu 2007 välisenä aikana Helsingissä. 
Sofian vuorovaikutusyksikkö oli siinä yhtenä osallistujana mukana. Hankkeen toiminnan tavoit-
teena oli vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen, vauvan suo-
tuisan kehityksen vahvistaminen ja mahdollisten myöhempien ongelmien ehkäisy sekä van-
hemman roolin vahvistaminen juuri hänen vauvalleen sopivana. Hankkeen tarkoitus ja yhteis-
työn tavoite oli jakaa ja syventää vauvaperheisiin liittyvää osaamista. Tämän hankkeen tii-
moilta syntyi myös vauvan tarvekartta, jota käytetään vauvakynkkä-vertaistukiryhmien kes-
kusteluosion pohjana (kuvio 1).  (Sofian vuorovaikutusyksikkö.) 
  
Lapsiperheen ja lapsen varhaisella tukemisella pyritään vastaamaan perheen tarpeisiin mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden tunnistami-
sella, varhaisella puuttumisella ja tukemisella tavoitellaan uudenlaista ja tehokkaampaa lä-
hestymistapaa lapsen auttamiseen ja lapsesta syntyneen huolen kohtaamiseen. Varhaisen 
tuen tavoitteena on lapsen ja perheen elämänhallinnan ja voimavarojen säilyttäminen ja vah-
vistuminen. Työntekijän tehtävänä on varmistaa että varhainen tuki mahdollistuu asiakkaan 
arjessa, asiakkaan ehdoilla häntä arvostaen ja kunnioittaen. Varhainen tuki on sekä yksilö- 
että yhteisötason toimintaa. (Varhainen tuki 2008: 17.) 
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3 YHTEISKUNNAN TARJOAMA TUKI LAPSIPERHEILLE 
 
Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Suomessa. Kunnat voivat tuot-
taa palvelut yksin tai ne voivat muodostaa palvelujen tuottamista varten kuntayhtymiä yhden 
tai useamman naapurikunnan kanssa. Palvelut rahoitetaan kuntien keräämillä kunnallisveroilla 
ja valtionosuuksilla sekä asiakkailta kerätyillä asiakasmaksuilla. Kunnat voivat myös ostaa 
perheille tarjottavat palvelut esimerkiksi toiselta kunnalta tai yksityiseltä palvelujen tuotta-
jalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa voi olla kuntakohtaisia eroja, koska lainsää-
dännössä ei yleensä säännellä yksityiskohtaisesti palvelujen sisältöä, kattavuutta tai järjestä-
mistapaa. Lainsäädäntö kuitenkin määrittelee keskeiset peruspalvelut, jotka kuntien on jär-
jestettävä. (Sosiaali-ja terveysministeriö 2006: 6.) 
 
3.1 Neuvola lapsiperheiden tukena 
 
Kunnilla on velvollisuus kasvatus- ja perheneuvonnan järjestämisestä (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2004b: 41). Neuvolan keskeisenä tehtävänä on taata syntyvän lapsen hyvinvointi ja 
terveys, josta huolehditaan tiiviiden neuvolakäyntien avulla. Harva ensimmäistä lastaan odot-
tava äiti jättää neuvolakäynnit ja perhevalmennuksen käymättä, koska neuvolajärjestelmä 
mielletään niin selkeästi osaksi odotusaikaa. Neuvolakäynnit ovat myös edellytys tiettyjen 
äitiysetuuksien saamisille. Nykyisin isät osallistuvat enenemässä määrin neuvolakäynneille ja 
etenkin perhevalmennukseen. (Sevon & Huttunen 2002: 83–84.) 
 
Neuvolan perustehtävä on raskauden kulun, lapsen kehityksen seuranta ja rokotusohjelman 
hoitaminen. Vanhemmuuden tukeminen sekä lapsen ja perheen psykososiaalisen hyvinvoinnin 
edistäminen ovat kuitenkin nousseet yhä enenevässä määrin työn tavoitteeksi entisten perus-
tehtävien rinnalle. (Bardy ym. 2001: 65.) Lastenneuvolassa toimivat terveydenhoitajat tapaa-
vat lähes kaikki pikkulapsiperheet yhteensä n. 15–20 kertaa. Lastenneuvolalla on yhteiskun-
nassa keskeinen ja vakiintunut asema, hyvä kattavuus sekä matala kynnys perheiden tulla. 
(Sosiaali-ja terveysministeriö 2004a: 18.) 
 
Neuvolatoiminnan vahvuutena on, että lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen 
tukeminen on vakiintunut pysyväksi käytännöksi suurimmassa osassa neuvoloita, ja lähes kaik-
ki terveydenhoitajat ovat siihen kouluttautuneita. Sen myönteisistä vaikutuksista äideille ja 
lapsille on tutkimusnäyttöä. Perhevalmennus on vakiintunut toimintamuoto ja sen sisällöt 
ovat monipuolistuneet. Muut vanhempainryhmät olivat melko harvinaisia. (Hakulinen-Viitanen 
ym. 2005: 4.) 
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3.2 Perhe- ja vauvaperhetyö 
 
Perhetyö on usein niin sanottua moniammatillista työtä. Siinä yhdistetään useamman erikois-
tuneen alan tieto ja osaaminen. Sitä tehdään monissa instituutioissa kuten sosiaalitoimistossa, 
neuvolassa, perhe- ja kasvatusneuvolassa, kotipalvelussa, koulussa, sairaalassa ja lastensuoje-
lussa. Sitä tehdään niin julkisella sektorilla kuin seurakunnissa, järjestöissä ja yrityksissä. 
Kaiken kaikkiaan hyvinvointiyhteiskunnan toiminnassa perhetyöllä on keskeinen asema ja 
merkitys. Perhetyön kohteita ovat perheet. Perheen kanssa työskennellään, ongelmia ehkäis-
tään ja jo syntyneitä ongelmia korjataan. Perhetyötä perustellaan ennen kaikkea lapsen edul-
la. Valtaosa perhetyöstä kohdistuu lapsiperheisiin ja usein lapsi on siinä keskeisenä asiakkaa-
na. (Vuori & Nätkin 2007: 7-9.) 
 
Vauvaperhetyöllä tarkoitetaan julkisen sosiaali-ja terveydenhuollon sisällä olevaa hoitotyön 
auttamismenetelmää, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja kiintymyssuhteen kehit-
tymistä. Tavoitteena vauvaperhetyöllä on toistuvien kotikäyntien aikana antaa vanhemmille 
tukea ja tietoa lapsen hoitoon liittyen. Vauvaperhetyö on tarkoitettu täydentämään jo ole-
massa olevia palveluja. Asiakkuus määräytyy lapsen tilanteen, vanhempien tuen tarpeen ja 
lapsen elinympäristöön liittyvien asioiden pohjalta. (Korhonen & Sukula 2004: 34, 40.) 
 
Kiikku - vauvaperhetyön malli on kehitetty tavoitteesta suunnitella erikoissairaanhoitoon var-
haiskuntoutuksen työmalli pienten vammaisten lasten perheille. Nykyään työmuoto on suun-
tautunut tukemaan perheen kotona tehtävällä työllä vanhemman ja vauvan välistä vuorovai-
kutussuhdetta. Lapsen vammaisdiagnoosi ei ole enää edellytys perhetyölle. Kiikku vauvaper-
hetyö on julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä tehtävää työtä, joka ei korvaa jo ole-
massa olevia palveluita, vaan on lisätuki perheille joilla on psykologisista tai sosiaalisista syis-
tä jo ilmennyt tai potentiaalinen varhaista vuorovaikutusta vaarantava tekijä. Työ perustuu 
aina perheen vapaaehtoisuuteen. Vauvaperhetyö kohdentuu perheisiin, jossa on alle vuoden 
ikäinen lapsi. (Karhu 2007: 25–26.) 
 
Vauvaperhetoimintaa kehitettiin Helsingissä 1990-luvulla varhaisen vuorovaikutuksen tukemi-
nen -hankkeessa. Vauvaperhetoiminnan asiakastyö, vauvojen ja äitien ryhmätapaamiset alkoi-
vat ensin kaksi kertaa viikossa tapahtuvina tapaamisina. Pian huomattiin että pelkästään in-
tensiivinen hoitomalli ei riitä. Kaikki perheet eivät tarvinneet yhtä paljon apua, tai eivät pys-
tyneet sitoutumaan tiiviiseen hoitoon. Käytännön työ muovasi toiminnan porrasteiseksi. Ta-
voitteena oli yhdessä perheen kanssa arvioida alkutilanne ja sekä pohtia, miten perhe saisi 
oikeanlaisen avun oikeaan aikaan. Vuoden 1999 alusta vauvaperhetoiminta on ollut pysyvä 
palvelu Helsingin Itäisen alueen lapsiperheille. Vauvaperhetoiminnassa on pystytty tukemaan 
sellaisia perheitä, jotka ovat sitoutuneet yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja työskentelyyn. 
(Kinnunen & Östring 2003: 404,411.) 
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3.3 Perhekeskuksesta tukea lapsiperheille 
 
Helsingin sosiaaliviraston palvelualueet on jaettu neljään alueeseen, joissa kussakin toimii 
perhekeskus. Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä, joka osallistui opinnäytetyöni tutkimukseen, 
toimi Helsingin sosiaaliviraston itäisen alueen perhekeskuksen perheryhmässä. Perheryhmä on 
perhekeskuksen tuottamaa varhaisen tuen palvelua lapsiperheille.  Perheryhmässä opetellaan 
tiedostamaan omaa vanhemmuutta, sekä tunnistamaan omia toimintatapoja ja niiden vaiku-
tuksia olemiseen lapsen kanssa. Toiminnan tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen vuo-
rovaikutuksen kohtaaminen. (Perheryhmät ja perhepaikat 2008.) 
 
Perhekeskus on nykyaikainen tapa tukea lapsiperheiden arkea ja järjestää lapsiperheiden 
palvelut. Perhekeskuksen palveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, koulu 
sekä varhaisen tuen ja perhetyön paikalliset palvelut. Myös seurakunnan ja järjestöjen lapsi-
perheille järjestämä toiminta on osa perhekeskuksen palveluverkostoa. Perhekeskuksen toi-
minta on universaalia, sen peruspalvelut on tarkoitettu kaikille lapsiperheille. Monipuolisen 
palveluverkoston ansiosta perhekeskuksessa voidaan myös havaita lasten ja perheiden ongel-
mia mahdollisimman varhain ja tarjota niihin apua. ( Viitala ym. 2007: 3.) 
 
Perusta hyvinvoinnille on arjessa, perheiden ja lasten omissa sosiaalisissa verkostoissa ja ym-
päristöissä. Perhekeskustyö on luonut kuntiin sosiaalisen hyvinvoinnin ja varhaisen tuen perus-
rakenteita ja malleja. Vahvimmin hankkeen aikana ovat kehittyneet neuvolan laajennettu 
perhevalmennus ja hyvinvointineuvolan toimintatavat. Parisuhdetyö ja isätoiminta ovat saa-
neet uusia muotoja. Myös avoimet, alueelliset perheiden kohtaamispaikat ovat yleistyneet, ja 
se on mahdollistanut monien erilaisten vertaisryhmien toiminnan kunnissa. Perhekeskusten 
kehittäminen on saanut perustelunsa perheiden tarpeista ja perusorganisaatioiden, ammatti-
laisten ja muiden toimijoiden yhteisistä tavoitteista. (Viitala ym. 2007: 3.) 
 
Sosiaaliviraston tavoitteena on uudistaa laitospainotteista palvelurakennetta luovemmin rea-
goivaksi ja kevyemmäksi palvelukokonaisuudeksi. Toiminnan painopisteitä oli toimintavuonna 
muun muuassa varhaisen tuen työmuotojen lisääminen peruspalveluissa, ennalta ehkäisevien 
työtapojen kehittäminen ja toimintaprosessien uudistaminen. Merkittävin saavutus perhekes-
kuksissa oli työnjakorakenteita kehittävän TEHTY-hankkeen linjausten läpivieminen. Lapsi-
perheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen moniammatilliset tiimit perustettiin vuoden aikana. 
Tiimeihin kuuluu kotipalvelun perhetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Varhaisen tuen työtä 
kehitettiin muun muassa kartoittamalla varhaisen tuen työmuodot ja aloittamalla perhetyötä 
päiväkodeissa kehittävä hanke. (Sosiaalitoimen toimintakertomus 2008: 7.) 
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3.4 Helsingin uusittu perhevalmennus 
 
Helsingissä perhevalmennusta on kehitetty Lapaset -perheverkostohankkeessa. Sosiaaliviras-
ton ja terveyskeskuksen yhteinen hanke on yksi valtakunnallisista Stakesin koordinoimista ja 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista perhepalveluiden kehittämishankkeista vuosina 
2005–2007. Uudistetussa perhevalmennuksessa perheiden valmennusryhmät kokoontuvat sekä 
ennen vauvan syntymää että vauvan syntymän jälkeen. Terveyskeskuksen terveydenhoitajat 
vetävät perhevalmennuksen ennen vauvan syntymää ja valmennuskerrat 6.-8. ohjaa leikki-
puiston ohjaaja. (Mäkinen ym. 2007.) 
 
Viidennellä kerralla kokoonnutaan leikkipuiston tiloissa. Vauvat ovat tuolloin 2-3 kuukauden 
ikäisiä. Teemoina ovat synnytys- ja imetyskokemukset, arki vauvaperheenä sekä vauvaper-
heen verkostokartta. Vauvoja vauvatetaan yhdessä (dialoginen vauvatanssi). Viidennen kerran 
ryhmänohjaajina ovat terveydenhoitaja ja sosiaaliviraston perhekeskuksen työntekijä tai leik-
kipuiston sosiaaliohjaaja. Ennen 6.–8. valmennuskertaa leikkipuisto-ohjaaja lähettää sähkö-
postia viidennelle kerralle osallistuneille perheille tulevista valmennuskerroista ja niiden tee-
moista. Kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen perhevalmennuskerran teemat ja ajan-
kohdat määräytyvät siis perheiden toivomusten mukaan. Näinä kertoina ei terveydenhoitaja 
enää osallistu ryhmän vetämiseen, vaan vastuu on perhevalmennuspaikan ohjaajilla. (Mäkinen 
ym. 2007.) 
 
Näiden ryhmien jälkeen perheille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa kokoontumisia itsenäisesti 
leikkipuistojen tiloissa. Heillä on myös mahdollisuus osallistua leikkipuistojen muuhun toimin-
taan. Työntekijöiden haasteina uudenlaiselle moniammatilliselle perhevalmennukselle ovat 
kiire, kovat työpaineet ja työn hajaantuminen. Työn muutos yksilötyöstä ryhmämuotoiseen 
aiheuttaa myös koulutus- ja asennemuutospaineita. Uudenlainen perhevalmennus on kuiten-
kin mahdollista yhteistyön, luottamisen, yhteisen kouluttautumisen ja johdon tuen sekä yh-
teiskunnan terveyttä edistävän näkemyksen lisääntymisen myötä. Perheet joka tapauksessa 
hyötyvät siitä, että heidän sisäinen vuorovaikutuksensa vahvistuu ja siitä, että he saavat toi-
sistaan tukea ja turvaa. (Mäkinen ym. 2007.) 
 
4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
Opinnäytetyön teoreettisena perustana tarkastellaan kiintymyssuhdeteoriaa, varhaista vuoro-
vaikutusta ja sen merkitystä. Myös lapsen kehitys ensimmäisenä vuotena, vertaistuki ja asia-
kaslähtöisyys kuuluvat olennaisena osana opinnäytetyön keskeisiin käsitteisiin.  
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Lapsen kehityksen kuvaaminen keskittyy vain ensimmäiseen vuoteen, koska Vauvakynkkäryh-
miin osallistuneet vauvat ovat iältään 2-8 kuukautta vanhoja ryhmien toiminnan aikana. Lo-
puksi tarkastelen aikaisemmin aiheestani tehtyjä tutkimuksia. 
 
4.1 Kiintymyssuhdeteoria 
 
Schmitt (2006: 317–318) toteaa että kiintymyssuhdeteoria on teoria lapsen pyrkimyksestä 
käyttää äitiään ja muita tärkeitä läheisiään turvallisuuden perustana ja ylläpitää läheisyyttä 
heihin. Kyseessä on sisäinen säätelyjärjestelmä, jonka avulla lapsi tasapainoilee läheisyyden 
hakemisen sekä ympäristön tutkimisen välillä. Lapsen kokemus turvallisesta tukipilarista mah-
dollistaa ympäristön tutkimisen. Aikuisen omat varhaiset kiintymyskokemukset vaikuttavat 
läpi elämän ja niillä on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle. Kiintymyssuhteen laadulla on 
suuri merkitys sekä yksilön että vanhemmuuden rakentumisen kannalta. 
 
Kiintymyssuhdeteorian ja sen sovellusten avulla voidaan valaista sitä, missä määrin varhaiset 
kokemukset vaikuttavat myöhempään selviytymiseen elämässä sekä kuinka suuri merkitys sillä 
on mahdolliseen psyykkiseen häiriintymiseen. Kiintymyssuhdeteorian avulla voidaan tutkia 
millä tavoin ja missä olosuhteissa ihmiset hakevat toistensa läheisyyttä ja turvaa, kuinka he 
reagoivat mahdollisiin vaaratilanteisiin ja millaisia oletuksia heillä on itsestään, toisista ihmi-
sistä ja vuorovaikutuksesta. (Sinkkonen & Kalland 2005: 8.) 
  
Kiintymyssuhdeteorian luoneen brittiläisen psykiatrin John Bowlbyn (1969,1979) mukaan hoi-
tajan ja lapsen vastavuoroinen ja tiivis suhde rakentuu lapsen kiinnittymisestä vanhempaan ja 
vanhemman kiintymisestä lapseen. Vanhemman kiintymykseen liittyy vahva tunneside lapseen 
sekä halu hoivata lasta. Kiinnittymällä vanhempaansa lapsi puolestaan saa turvaa ja ravintoa, 
ja vuorovaikutuksen vastatessa lapsen tarpeisiin tapahtuu vähitellen kiintyminen vanhempaan 
myös tunnetasolla. Esille lapsen tapa kiinnittyä vanhempiinsa tulee siinä, miten lapsi pystyy 
käsittelemään eroa hoivaajistaan sekä sen aiheuttamia tunnetiloja. Perusturvallisuuden olles-
sa taattuna, vauvalle jää voimavaroja ympäristön tutkimiseen ja uusien taitojen oppimiseen. 
(Nurmi ym. 2006: 30.) 
 
Varhaisimmat äitiä ja vauvaa toisiinsa sitovat kiinnittymisen elementit ovat sensorisia aisti-
muksia, kuten ihokontakteja, kuulohavaintoja, tuoksuja ja rintaruokintaan liittyviä tuntemuk-
sia. Vauvalla on heti alusta alkaen käytössään myös varsinainen muoto kiinnittymiseen, nimit-
täin itku. Se on luonteeltaan hälyttävä ja jossain määrin myös epämiellyttävä, jolloin se saa 
äidin tai muun hoivaajan lähestymään vauvaa, jotta itkun aihe poistuisi. (Sinkkonen 2003: 
93.) 
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Kalland (2003: 199) toteaa turvallisen kiintymyssuhteen huolehtivan siitä, että myös vauvan 
kehityksellisiä ja fyysisiä tarpeita tukeva vuorovaikutus toimii vauvan kannalta hyvällä tavalla. 
Varhaisvaiheessa äidin tärkein tehtävä on tyydyttää vauvan tarpeita ja suojella liiallisilta är-
sykkeiltä. Tarpeiden tyydyttäminen sisältää arkisia asioita, jotka toistuvat usein. Tämä hoiva 
välittää vauvalle tiedon, että häntä rakastetaan. Äiti ottaa vastaan vauvan viestejä ja tuntei-
ta hätääntymättä itse. Hoivatilanteessa äiti viestittää vauvalle olevansa käytettävissä ja tä-
män huolenpidon ansiosta vauva sisäistää kuvan itsestään suojaa ja huolenpitoa saavana yksi-
lönä. Näin vauvasta tulee luottavainen ja aktiivinen, ja hän tuntee pystyvänsä vaikuttamaan 
tapahtumiin.  
 
4.2 Varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys 
 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän tärkein tavoite on lapsen ja vanhemman välisen varhaisen 
vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen. Nykyään tiedetään, että lapsen onnistunut 
varhaiskehitys eli ensimmäiset elinvuodet ovat yksilön henkiselle kehitykselle ja kasvulle tär-
keää aikaa. Varhainen vuorovaikutus luo perusturvan, jonka avulla ponnistelemme pärjätäk-
semme elämässä. Onnistunut varhainen vuorovaikutus luo pohjan niin henkiselle kuin fyysisel-
le kehitykselle ja siksi onkin tärkeää että vanhemmille kerrotaan varhaisen vuorovaikutuksen 
merkityksestä. Vuorovaikutuksen perustana on vanhempien psyykkinen ja fyysinen hyvinvoin-
ti. Niihin vaikuttavia tekijöitä on monia, ja on mahdotonta että neuvolajärjestelmä pystyisi 
seuraamaan niitä kaikkia. (Janhunen & Oulasmaa 2008: 91–92.) 
 
Varhainen vuorovaikutus alkaa jo raskauden aikana, ruumiillisena dialogina vauvan ja äidin 
välillä. Myös äidin mielikuvat omasta äitiydestä, sikiövauvasta, vauvan isästä ja omista van-
hemmista sekä itsestä vauvana rakentavat vuorovaikutusta sekä ovat mukana äidin dialogissa 
vauvan kanssa. (Siltala 2003: 19–20.) Kehityksen perusta on lapsen ja häntä hoitavan aikuisen 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jossa lapsi on aktiivisena aloitteentekijänä heti syntymäs-
tään lähtien. Lapsen aloitevarastoon sisältyvät tällöin syntymä-, kipu-, nälkä- ja sosiaalista 
vuorovaikutusta hakeva itku, joilla lapsi ilmoittaa psyykkisestä ja fyysisestä tilastaan. Jos 
aikuinen ei opi suhteellisen tekemään erotteluja lapsen tilasta, se saattaa olla alku vanhem-
man ja lapsen vuorovaikutuksen vaikeutumiselle. Lapsi muuttuu itkuiseksi, kun hänen oloaan 
ei ymmärretä oikein ja vanhemman mielestä lasta on vaikea hoitaa. (Ruoppila 2001:30.) 
 
Vuorovaikutuksellisen kehityksen kannalta on tärkeää, että vauvan äiti on emotionaalisesti ja 
fyysisesti läsnä. Tällainen äiti pyrkii katsekontaktiin, tavoittelee ja säätelee vauvan tunneti-
laa sekä antaa vauvan liikkeille ja ääntelylle merkityksiä. (Puonti ym. 2004:125.) Jo aivan 
varhaisimmissa vuorovaikutustilanteissa ovat havaittavissa kehittyneen keskustelun perusele-
mentit, vuorottelu ja jatkuvuus.  
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Vauvan kanssa ”keskustellessaan” aikuinen noudattaa vuorottelun periaatetta. Hän jättää 
väliin taukoja, jotka ovat vauvan vuoroja. Aikuinen ei kuitenkaan kommentoi ja laajenna mitä 
tahansa vauvan toimintaa, vaan juuri niitä piirteitä, jotka johtavat lapsen kehityksen kautta 
monipuolisempaan vuorovaikutukseen. (Launonen 2007: 25.) 
 
Lapsella on jo syntyessään olemassa jonkin verran aivojen hermosolujen välisiä yhteyksiä. 
Vauvavaiheen aikana yhteyksien määrä kasvaa suunnattomasti prosessissa, joka määräytyy 
perinnöllisesti. Varhaisissa elinvaiheissa erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen kokemukset 
aktivoivat hermosoluja. Kokemukset vuorovaikutuksessa siis muokkaavat kehittyvää her-
mosoluverkostoa aivoissa. Ne hermojen väliset yhteydet, joita ei ensimmäisten elinvuosien 
aikana käytetä, karsiutuvat kokonaan pois. Ympäristöstä saadut kokemukset siis säätelevät 
sitä prosessia, mitkä yhteydet säilyvät tai mitkä karsiutuvat pois, ei perimä. Aivojen kypsy-
mistä säätelee siis vanhempi-lapsi-vuorovaikutus, mikä taas vaikuttaa siihen, millaiseksi lap-
sen muisti, tunteiden säätely, stressinsietokyky ja kyky ymmärtää toisen ihmisen mielenliik-
keitä kehittyvät. (Luoma ym. 2008: 93–94.) 
 
Lapsi alkaa heti syntymästään luoda käsitystä itsestään. Vanhempien, alkuun usein äidin kyky 
vastata lapsen tarpeisiin luo pohjan kokemukselle siitä kuinka toisiin voi luottaa. Tätä ensim-
mäistä kiintymyssuhdetta ja kokemuksia ensimmäisten kolmen vuoden aikana pidetään ratkai-
sevina itsetunnon kehittymiselle. Turvallisuuden tunne syntyy siitä kun vanhemmat ovat sekä 
henkisesti että fyysisesti läsnä. Jos lapsi on elänyt traumaattisissa olosuhteissa, kuten pelon 
ja toistuvien laiminlyöntien tai uhkaavien ja lapselle käsittämättömien kokemusten ilmapiiris-
sä, saattaa hänen kehittymässä olevien aivojen toimintaan syntyä fysiologisia muutoksia. 
(Janhunen & Oulasmaa 2008: 64.) 
 
Kalland kertoo, että toisinaan vuorovaikutuksessa on häiriöitä, jotka voivat johtua esimerkiksi 
äidin masennuksesta, päihdeongelmasta tai ylikuormittuneisuudesta. Tavallisin ongelma on 
reagoimattomuus. Äiti ehkä katsoo vauvaa, mutta ei vastaa vauvan viesteihin eikä anna niille 
vuorovaikutuksellista merkitystä. Tutkimuksissa on todettu että juuri äidin reagoimattomuus 
on vauvan vaikea kestää, ja vauva kääntyy tuskaisena äidin kasvoista poispäin, eikä hae enää 
katsekontaktia. Tällöin vauva on suuressa vaarassa epäonnistua ensimmäisessä kehitystehtä-
vässään, eli orientautumisessa toista ihmistä kohti. (2004: 125–126.) 
 
Launosen (2007: 23) mukaan aikuiset virittäytyvät lapsen tunne- ja vireystilaan, ja sovittavat 
oman käytöksensä sen mukaan. Kyseessä ei ole kuitenkaan ainoastaan aikuisen yritys tunnis-
taa vauvan tarpeet ja valmiuden vuorovaikutukseen. Myös vauva tunnistaa jo varhain aikuisen 
tunnetilan ja heijastaa sitä omassa käyttäytymisessään. Tunnetilojen eriytymistä vauvan mie-
lessä vanhemmat auttavat tunnistamalla ja tulkitsemalla niitä ääneen. He alkavat ennakoida 
ja toimia vauvan tunnetilojen mukaan.  
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Vauva tarvitsee vanhemman kannatteluapua, eli vanhempi ottaa vauvan tunteen vastaan, 
säilöö sen, ja auttaa lasta käsittelemään sitä. Uudessa tilanteessa vauva usein katsoo van-
hempaansa, ja reagoi aikuisen antaman mallin mukaan. Mallintaessaan vanhemman il-
maisemaa tunnetilaa sekä reagoidessaan sen mukaisesti, vauva käyttää ympäristön vihjeitä 
hyväkseen omien sisäisten kokemuksien tulkintaan. (Salo 2006: 58–59.) 
 
Mäntymaan mukaan (2006) äidin ja vauvan varhaisessa vuorovaikutuksessa voidaan jo lapsen 
ollessa kahden kuukauden ikäinen tunnistaa piirteitä, jotka ennustavat lapsen hyvinvointia ja 
kehitystä seuraavan kahden vuoden aikana. Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmien havaitse-
misella voidaan tunnistaa mahdollisimman aikaisin lapset, joiden psyykkinen kehitys on vaa-
rassa vaikeutua, ja auttaa jo ennaltaehkäisevästi. Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmia voi-
daan hoitaa. Varhaista vuorovaikutusta arvioitaessa on tärkeää huomata vauva aktiivisena 
osapuolena jo ainakin kahden kuukauden iästä alkaen ja havainnoida sekä vauvan että äidin 
toimintaa. Hoitoa suunniteltaessa on tärkeää huomioida äiti ja vauva osana perheen ihmis-
suhdeverkostoa, ja perheiden erilaiset haavoittuvuudet ja vahvuudet. 
 
4.3 Lapsen kehitys ensimmäisenä vuotena 
 
Perimän ja ympäristön vuorovaikutus yksilön kehityksessä alkaa jo sikiöaikana. Sikiöaika on 
ainutlaatuinen kehitysvaihe, missään muussa vaiheessa ihminen ei ole toiseen ihmiseen samal-
la tavalla biologisessa yhteydessä kuin sikiö äitiinsä istukan kautta. Koska keskushermosto 
muovautuu ja kehittyy raskauden viimeisen kolmanneksen ja kolmen ensimmäisen elinvuoden 
aikana, sikiöaikaisilla ja varhaislapsuuden vaikutteilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Pit-
kittäistutkimuksissa on todettu, että odotusaikana masennus- ja ahdistusoireita kokeneiden 
äitien lapsilla on yleisemmin ulospäin suuntautuvia oireita, kuten käytöksen ongelmia, levot-
tomuutta ja keskittymisen vaikeutta, kuin raskausaikana oireettomilla äideillä. Vakava psyyk-
kinen kuormittuminen raskauden aikana siis näyttäisi lisäävän riskiä ongelmien esiintymiseen. 
(Luoma ym. 2008: 91–92.) 
 
Kolmen viime vuosikymmenen aikana tehdyt vauvatutkimukset tukevat näkemystä, jonka mu-
kaan vauva on viritetty käsittelemään tietoa ympäristöstään. Lapsi näyttäytyy syntymästään 
lähtien tuntevana ja aistivana oppijana, joka pian syntymänsä jälkeen suuntautuu vuorovaiku-
tukseen ja kiintyy toisiin ihmisiin. Terveellä vauvalla on riittävät valmiudet havaita ja reagoi-
da tunnetasolla toistuviin arkisiin tapahtumiin. Vauvan muistiin tallentuu havaintoja vanhem-
pien huolenpidosta ja muista arkisista asioista, kuten puhutusta kielestä. Vauva perii myös 
omanlaisensa temperamentin, joka erottaa hänet toisesta vauvasta jo syntymän hetkellä. 
Yksilöllisten erojen, vaikkapa aktiivisuustasossa, vireystilan heräämisessä tai rytmisyydessä, 
ajatellaan säilyvän kehityksen kuluessa.  
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Näiden piirteiden oletetaan muodostavan persoonallisuutemme synnynnäisen ytimen. Perin-
nölliset erot eivät suinkaan merkitse, ettei kasvuympäristö vaikuttaisi lapsen vuorovaikutuk-
sen laatuun tai persoonallisuuden muotoutumiseen. (Silven & Kouvo 2008: 99–100.) 
 
Vastasyntynyt vauva tunnistaa biologisen äitinsä tuoksun sekä äänen perusteella. Vauva kehit-
tää kykyä hakea ja ylläpitää katsekontaktia. Kun vauva on oppinut orientautumaan vanhem-
paa kohti kahden kolmen kuukauden ikäisenä, vauvan olemus muuttuu. Hän kiinnostuu ympä-
röivästä maailmasta. Vauva katselee kiinnostuneena erilaisia kauempana olevia esineitä, sekä 
alkaa arvioida vanhemman kautta eri tapahtumien merkityksiä. Samanaikaisesti vauva oppii 
tarttumaan esineisiin ja orastava tahto näkyy hänen toiminnoissaan. (Kalland 2004: 127.) 
 
Launosen (2007: 26) mukaan katsekontakti ilmaantuu useimmille lapsille noin kahden kuukau-
den iässä ja se onkin yksi tärkeä virstanpylväs vauvan kehityksessä. Katsekontaktilla on tärkeä 
sosiaalinen ja emotionaalinen merkitys, koska se on varhaisin keino joka vanhemmilla ja vau-
valla on käytettävissään vastavuoroiseen viestintäänsä. Siihen liittyvät myös muut vastavuo-
roisen viestinnän keinot, hymy- ja ääntelykontakti.  
 
Ensimmäisten kuukausien kuluessa alkaa vauva enenevässä määrin suuntautua ympäristöönsä. 
Valveillaolojaksot pitenevät ja vuorokausirytmi alkaa muistuttaa muiden perheenjäsenten 
rytmiä. Vauvan muisti on vähitellen kehittymässä, mistä kertoo lapsen kiinnostus kaikkeen 
uuteen tai mikä muuten vain erottuu ympäristöstä. Vauva voi siis suunnata energiansa sellai-
seen, mistä voi oppia uutta ja jättää tutut asiat vähemmälle huomiolle. Vauvan varhainen 
oppiminen perustuu kokonaisvaltaisesti eri aistien kautta syntyneisiin, melko samanlaisina 
toistuviin kokemuksiin. Vauvan muistiin alkaa syntyä kuvia tutuimmista ja säännöllisesti tois-
tuvista arkipäivän tilanteista. (Launonen 2007: 29–30.) 
 
Yli puolen vuoden ikäiselle vauvalle on muodostunut mielensisäinen malli tilanteista, jolloin 
tuttu aikuinen on ollut hädän hetkellä riittävästi käytettävissä. Vauvan tunteiden säätely ei 
siis enää riipu lohdutuksesta, jonka vanhemmat välittömästi tarjoavat lapselle. Lapselle on 
syntynyt tunne turvallisuudesta. Nämä odotukset muiden saatavilla olosta hädän hetkellä 
muodostavat turvapesän lapselle, jonka turvin lapsi pystyy rauhoittumaan itsekseen. Puolen 
vuoden ikäinen vauva ahdistuu, kun joutuu erilleen vanhemmistaan. Eroahdistus kertoo tietoi-
suuden kehittymisestä, vauva tunnistaa tilanteet jolloin hän on vaarassa jäädä ilman tutun 
hoitajan hoivaa. Tässä vaiheessa vauva alkaa myös vierastaa, eli vauva osoittaa tunnistavansa 
tutut ihmiset. (Salo 2006: 61.) 
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4.4 Vertaistuki 
 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmä on varsinkin esikoisen saaneille perheille tarpeellinen, koska 
siinä on varattu riittävästi aikaa myös keskustelulle. Vanhemmat joutuvat uuden tilanteen 
eteen vauvan synnyttyä. Silloin nousee kysymyksiä ja tuntemuksia joista on hyvä päästä kes-
kustelemaan. Useimmat vanhemmat toivovat mahdollisuutta jakaa tuntojaan muiden samassa 
vaiheessa olevien perheiden kanssa (Jaakkola 2008: 36). 
 
Erilaisten vertaisryhmien lukumäärä on lisääntynyt Suomessa sosiaali- ja terveysalalla viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana. Vertaisryhmät näyttävät olevan yksi nopeasti kehittyvistä tuen 
muodoista. Vertaistoiminnan lisääntyminen kertoo siitä, että ihmisillä on tarve jakaa koke-
muksiaan ja saada tietoa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Tavoitteena 
vertaistukiryhmissä on, että samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset tapaavat toi-
siaan, ja he tietävät omasta kokemuksestaan, mitä toiset tuntevat tarvitsematta selittää sitä 
sen enempää. Vertaisryhmissä ei keskitytä vain omaan tilanteeseen, vaan tarkoituksena on 
jakaa kokemuksia toisten kanssa. (Nylund 2005: 195–206.) 
 
Auvisen (2000: 21) mukaan lapsen kehityksen seuraaminen tuo voimia ja palkitsee, mutta 
väsymys, arjen sitovuus ja päivärutiinien toistuminen ovat siitä huolimatta äitinä olon uuvut-
tavia puolia. Arkisiin tilanteisiin liittyy myös yksinolon turvattomuutta ja neuvottomuutta. 
Silloin moni on huomannut kaipaavansa mahdollisuutta kokemusten ja ajatusten vaihtoon 
muiden pienten lasten vanhempien kanssa. Tapaamiset piristävät arjen rutiinien keskellä ja 
niistä voi myös saada vahvistusta omaan epävarmuuteensa sekä hyväksi havaittuja vinkkejä 
lapsen hoitoon. Tarve turvallisiin aikuiskontakteihin korostuu varsinkin silloin, jos äidillä on 
lasten kasvatus- ja hoitovastuu yksin ilman parisuhteen turvaa.  
 
Vaikka perheen luonnollinen sosiaalinen verkosto olisikin hyvä, se ei välttämättä silti mahdol-
lista sitä tukea jota perhe kaipaa. Monien pienten lasten vanhempien mielestä heidän tilan-
nettaan ei ymmärrä kukaan muu kuin se, joka elää samaa vaihetta heidän kanssaan. Van-
hemmat ovat myös kokeneet, etteivät halua rasittaa läheisiään lapsiperheiden arkeen kuulu-
villa huolilla. Paikkoja, joissa lasten vanhemmat voisivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan, on 
ollut vanhempien mielestä liian vähän. (Euramaa 2001: 14.) 
 
Ryhmiä, joissa samanlaisessa elämänvaiheessa olevien osallistujien kesken mahdollistuu ver-
taistuen saaminen ja antaminen, voidaan kutsua vertaisryhmiksi tai vertaistuen ryhmiksi. 
Vertaistuki voidaan nähdä sosiaalisen tuen yhtenä muotona. Tutkimusten mukaan sosiaalisella 
tuella on monenlaisia hyötyjä. Raskaana olevat ja vastasynnyttäneet äidit ovat kokeneet tär-
keiksi keskustelun ja yhdessäolon sekä elämän poikkeustilanteissa saatavilla olevan konkreet-
tisen tuen.  
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Vertaisryhmissä vanhemmilla on tilaisuus kuuntelemalla tarinoita rakentaa omaa tarinaa siitä, 
millaista on olla äiti tai isä. Samankaltaisten kokemusten jakamisesta voi saada omaan jaksa-
miseen tukea. Erilaisuuden kokemukset voivat puolestaan antaa vaihtoehtoja ja tilaa. Näin 
mahdollistuu löytää itselleen sopiva tapa olla vanhempi. (Euramaa 2001: 14–15.) 
 
Vertaistukea voi antaa ja saada monella eri tavalla ja useassa eri muodossa. Vertaisryhmissä 
ennestään tuntemattomat ihmiset tapaavat toisiaan kerran viikossa tai harvemmin. Tarkoituk-
sena on jakaa kokemuksia yhdessä toisten kanssa, ei keskittyä vain omaan tilanteeseen. Ver-
taisryhmissä voi tavata ”hengenheimolaisia”, kenen kanssa haluaa tavata myös kahden kesken 
ryhmien ulkopuolella. (Nylund 2005: 203.) Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän viimeisellä kerralla 
kysytään jos vanhemmat ovat halukkaita vaihtamaan sähköpostiosoitteita keskenään. Useim-
mat ovat ja jälkeenpäin on ilmennyt, että suurin osa vanhemmista on ollut tiiviissä kontaktis-
sa keskenään vapaa-ajallaan.  
 
Vertaisryhmän tuessa on olennaista, että se lähtee jäsentensä henkilökohtaisista ja ajankoh-
taisista tarpeista sekä omista valinnoista. Kantavana ajatuksena vertaistoiminnassa on, että 
tietyssä elämäntilanteessa eläneellä ja tiettyjä asioita itse kokeneella on kokemusasiantun-
temusta joka on ainutlaatuista, eikä sitä voi muulla asiaan perehtymisellä saavuttaa. (Vuori-
nen 2002: 10.) 
 
Vertaisryhmän vetäjän odotetaan toimivan niin, että hän tukee mahdollisimman paljon jäsen-
ten tasaveroista osallistumista ja puheenvuoron käyttämistä. Kaikilla on oikeus osallistua peli-
sääntöjen luomiseen, aloitteiden tekemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Jokaisella on myös vel-
vollisuus sitoutua siihen, ettei ryhmän asioista puhuta ulkopuolisille. (Auvinen 2000: 43.) 
 
4.5 Aikaisemmat tutkimukset aiheeseeni liittyen 
 
Helsingin sosiaaliviraston ylläpitämässä Eteläiseen perhekeskukseen kuuluvassa Perhepaikassa 
toteutettiin Bikva-mallia perheryhmätyön arvioinnissa kehittämishankkeena syksyllä 2004 - 
keväällä 2005. Hankkeen tavoitteena oli löytää kehittämiskohteita ja vahvuuksia perheryhmä-
työlle asiakkaiden ryhmähaastattelussa saatujen kokemusten ja palautteiden avulla. Tavoit-
teena bikva-mallin mukaisessa arvioinnissa oli saada perheryhmässä mukana olevilta perheiltä 
palautetta, joka johtaisi mahdollisesti perheryhmässä työskentelevien ohjaajien työtapojen 
muuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä kohdistuisi suoraan käytännön työhön. Kehit-
tämishankkeen lähtökohtana oli saada perheryhmässä mukana olevat perheet osaltaan vaikut-
tamaan ja osallistumaan heille suunnatun palvelun kehittämiseen. (Romo 2005.)  
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Haastattelut toteutettiin perheryhmän arvioinnissa Bikva-mallin mukaisesti haastattelemalla 
ensimmäisessä vaiheessa perheryhmään osallistuvat perheet ryhmähaastattelulla, haastatte-
luun osallistui neljä vanhempaa. Ryhmähaastattelun tarkoituksena oli saada selville, mitä 
perheryhmässä mukana olevat perheet pitävät tärkeänä, mihin he kohdistavat kritiikkinsä ja 
millaisia ovat heidän ideansa perheryhmätoiminnan kehittämiseksi. Ryhmähaastattelussa saa-
dun tiedon pohjalta siirryttiin Bikva-mallin toiseen vaiheeseen, kenttätyöntekijöiden haastat-
teluun, perheryhmän kahden ohjaajan haastatteluun. Johdon ja poliittisten päättäjien haas-
tattelut jätettiin pois, koska tällä kehittämishankkeella haettiin vahvuuksia ja kehittämiskoh-
teita juuri käytännön työhön. (Romo 2005.) 
 
Ryhmähaastattelun tuloksena perheryhmään osallistuvat perheet pitivät tärkeimpinä jousta-
vuutta ja yhteisiä ryhmäkeskusteluja sekä vertaisryhmän tukea perheryhmätoiminnassa. Yksi-
löllisiä tavoitteita ja perheen tarpeesta lähtevää toimintaa, keskusteluja sekä toiminnan 
suunnittelemista yhdessä ohjaajien kanssa arvostettiin myös. Ryhmähaastattelun tuloksista on 
keskusteltu Perhepaikka Hermannissa ja asiakkailta saadut mielipiteet on otettu huomioon 
perheryhmätoimintaa kehitettäessä. Ryhmähaastatteluun osallistuneille perheille on myös 
kerrottu suullisesti haastattelun tuloksista. (Romo 2005.) 
 
Toinen aikaisempi tutkimus on vauvaperheen ennaltaehkäisevä ja varhaisen tuen projekti, 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapsiperhe- projekti. Sen tavoitteena oli vastaaminen per-
heiden ja erityisesti neuvoloiden asiakkaiden lisätuen tarpeisiin. Projekti toteutettiin raha-
automaattiyhdistyksen tuella vuosina 1996–2001. Projektityö rajattiin perheisiin, jossa joko 
odotettiin vauvaa tai jossa oli ainakin yksi alle kolmevuotias lapsi. Mannerheimin lastensuoje-
luliitossa on havaittu, että vanhemmat ovat erityisen kiinnostuneita lastensa kasvatuksesta ja 
hoidosta silloin kun lapset ovat hyvin pieniä. Pienten lasten vanhempien on todettu vastaan-
ottavan mielellään lisätukea. (Häggman-Laitila ym. 2003: 380–381.) 
 
Lapsiperhe-projektissa työskenneltiin yhteensä 1619 perheen kanssa, joko ryhmissä tai per-
heiden kodeissa. Valtaosa perheistä tarvitsi tukea, jota neuvolapalveluina ei voitu tarjota ja 
joka ei vielä ollut korjaavan lastensuojelun piiriin kuuluvaa. Projektissa kehitettiin varhaisen 
tuen malli pienten lasten perheisiin. Lapsiperhe-projektissa vanhempien omaa näkemystä 
tuen tarpeestaan arvostettiin. Projekti osoitti, että vauvaperheillä on paljon tarpeita, joihin 
he hakevat apua, jos julkista sektoria täydentäviä palveluita on tarjolla. Lapsiperhe-projektin 
perhetyöntekijöiden kokemukset moniammatillisesta yhteistyöstä osoittavat että kun perhe 
kohdataan yhteisestä arvo- ja toimintaperiaatekehyksestä käsin, erilainen osaaminen hyödyt-
tää perhettä uudella tavalla, eikä nouse esteeksi. (Häggman-Laitila ym. 2003: 381,396–398.) 
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Isän paikka -ryhmä on viisi kertaa kokoontuva pienten lasten isille suunnattu vertaisryhmä. 
Ryhmä tukee lasten ja koko perheen hyvinvointia vahvistamalla isien ja lasten vuorovaikutus-
ta, isyyttä, vanhemmuutta ja parisuhdetta. Isän paikka -ryhmä on juurtunut perhepalveluihin 
osaksi Jyväskylän kaupungin perheneuvolan ryhmätoimintoja. Ryhmän teemoina ovat isyyden 
synty, vanhemmuuden roolit, parisuhde ja seksuaalisuus, ajankäyttö, työ, perhe ja harrastuk-
set sekä yhteisesti sovittava teema. Teemoja käsitellään alustusten, ohjatun vapaan keskuste-
lun ja toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmään osallistuja on pienen lapsen isä. Kohden-
nus mahdollistaa myös sen, että osallistua voi lähiaikoina ensimmäistä kertaa isäksi tuleva 
mies. Sopiva ryhmän koko on viidestä kymmeneen osallistujaa. Ryhmässä keskeisinä toimijoi-
na ovat jäsenet ja ryhmänohjaajat. Ryhmään osallistuminen on aktiivista toimintaa, mutta 
osallistua voi myös ainoastaan kuunnellen. (Hyvät käytännöt 2008.) 
Ryhmään osallistuneilta isiltä kysyttiin sekä kirjallisen että haastattelun kautta palautetta 
ryhmien toiminnasta. Kirjallinen palaute osoitti, että ryhmä oli merkityksellinen kaikille isille 
elämän- tai perhetilanteesta riippumatta. Ryhmä koettiin ilmapiiriltään avoimeksi, ja siinä oli 
helppo jakaa kokemuksia miesten kesken. Käsitellyt teemat koettiin ajankohtaisiksi, mielen-
kiintoisiksi ja ne pysäyttivät pohtimaan isän roolia perheessä. Ryhmän koettiin edistäneen 
vastuun ottamista tasavertaisena vanhempana kumppanin rinnalla. Ryhmällä nähtiin olleen 
vaikutusta myös parisuhteen vahvistumiselle ja lapsen arvostamiselle. (Hyvät käytännöt 
2008.) 
Kehittämisideoina ryhmän toiminnalle mainittiin muuan muassa tapaamiskertojen lisääminen, 
mikä olisi mahdollistanut syvällisemmän teemojen käsittelyn. Toinen kehittämisidea 
oli ryhmäkoon kasvattaminen, jolloin teemojen käsittely olisi voinut olla moniäänisempää. 
Ryhmän toimintaan liittyviä ikäviä kokemuksia ei tullut palautteessa esille. (Hyvät käytännöt 
2008.) 
Ryhmänohjaajien haastattelussa ilmeni, että työparityöskentely oli tukenut avointa vuorovai-
kutusta ryhmäläisten välillä ja oli samalla ollut ohjaajille työnohjauksen väline. Ohjaajien 
valitsema vertaisohjaajan, ei asiantuntijan rooli tuki teemojen avointa käsittelyä. Ryhmän 
ohjaajat kokivat tärkeänä isien ryhmämuotoisen toiminnan jatkumisen. Suurimmaksi haas-
teeksi esitettiin ryhmän muodostuminen pysyväksi käytännöksi. Markkinoinnin ja tiedottami-
sen tulisi olla avointa ja suunnitelmallista, jotta ryhmään ohjautuisi osallistujia entistä tehok-
kaammin eri perhepalveluista. (Hyvät käytännöt 2008.) 
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5 VAUVAKYNKKÄ MENETELMÄNÄ 
 
Vauvakynkkä -vertaistukiryhmän toiminta-ajatuksena on antaa vauvojen tarpeista tietoa van-
hemmille. Ryhmässä on mahdollisuus tutkia ja tulla tietoiseksi omasta tavastaan toimia van-
hempana.  Tavoitteena on ohjata, mallintaa ja antaa positiivista palautetta siitä vanhemman 
toiminnasta, joka tukee lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta. 
 
Vauvakynkkä -ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa vertaistuki perustuu ryhmän jäsenten keski-
näiseen vuorovaikutukseen, mahdollisuuteen jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja pelkojaan. Ver-
taistuki on tilaisuus kokemuksellisen tiedon kautta oppimiseen, sekä keskusteluun luottamuk-
sellisesti muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa. Vertaistuki-
ryhmä on mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin ja vahvistaa omaa itseluottamusta van-
hempana. Vauvan tarpeet on helpompi huomioida, jos molemmilla vanhemmilla on hyvä käsi-
tys toisen vanhemmuudesta ja luottamus toista kasvattajaa kohtaan. Vaikka Vauvakynkkä -
ryhmään osallistuisi vain toinen vanhempi, on vanhemmilla mahdollisuus kotitehtävien ja vau-
vojen tarvekartan avulla keskinäiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuden kehittymiseen 
kotona, vauvan arjessa. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) 
 
Vauvakynkän toiminta-ajatuksena on antaa tietoa vauvojen tarpeista vanhemmille. Ohjaajan 
tehtävänä on antaa positiivista palautetta toiminnasta joka tukee lapsen ja vanhemman välis-
tä vuorovaikutussuhdetta. Menetelmä mahdollistaa myös ohjaajan havainnot perheistä, jotka 
tarvitsevat lisätukea. Vauvakynkkä sopii loistavasti osaksi peruspalveluiden tarjoamia ennal-
taehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja. Ryhmiä toteutetaan esimerkiksi leikkipuistoissa, 
perhekeskuksessa ja perhevalmennusten jatkoryhmissä. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) 
 
5.1 Tavoitteet  
 
Vauvakynkkä -vertaistukiryhmän avulla pyritään tukemaan vauvan ja vanhemman välistä var-
haista vuorovaikutusta, sen syntymistä ja kehittymistä. Ryhmän tavoitteena on tehdä vauvan 
tarpeet näkyviksi vanhemmille perheen arjessa. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teeman-
sa, jota tukemaan on laadittu vauvojen tarvekartta ja kotitehtäviä. Jokaiseen tapaamisker-
taan kuuluu myös vauvan ja vanhemman yhteinen leikkihetki ja vauvatus eli dialoginen vauva-
tanssi. Vauvojen tarvekartan avulla voidaan auttaa vanhempia jäsentämään vauvansa tarpeita 
sekä huomaamaan uuden elämäntilanteen tuomat haasteet ja mahdollisuudet.  Vanhemmille 
tarjotaan mahdollisuus tutkia vanhemmuuttaan, oppia ymmärtämään ja työstämään tuntei-
taan ja oivaltamaan niiden vaikutus ajatteluun ja mielikuviin sekä käyttäytymiseen. Ryhmässä 
keskustellaan siitä, millaisia muutoksia perheeseen tulee vauvan synnyttyä. (Aalto & Jurvelin-
Åvist.) 
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5.2 Kuvaus toiminnasta  
 
Vauvakynkkä – vertaistukiryhmät on suunnattu 2-8 kuukautta vanhoille vauvoille ja heidän 
vanhemmilleen. Ryhmään osallistuu 4-8 vanhempi-vauva paria. Ryhmä kokoontuu noin viisi 
kertaa, kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan. Uusia jäseniä ei enää oteta mukaan ryhmän 
käynnistyttyä. Ohjaajina toimii vähintään kaksi Vauvakynkkä ohjaajakoulutuksen saanutta 
henkilöä. Vauvakynkkä on siis ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä.  
 
Tapaamisen aluksi on yhteinen kynkkähetki, jolloin leikitään ja lauletaan musiikin mukana. 
Leikkiminen tapahtuu niin että vauva on vanhemman sylissä. Laulut ja leikit ovat kahdesta 
cd:stä Vauvojen laulun aika ja Vauvan vaaka. Laulut on koottu ajatuksella, että vauva saa 
vanhemman tuella kosketuksen ryhmään, itseensä ja vanhempaansa. Kynkkähetkelle on varat-
tu noin puoli tuntia aikaa. 
 
Olennaisena osana kynkkähetkeä on myös vauvatus eli dialoginen vauvatanssi. Vauvatus on 
menetelmä, jolla pyritään systemaattisin, liikunnallisin keinoin luomaan vauvalle ja vanhem-
malle myönteisiä vuorovaikutuskokemuksia. Vauvatuksessa toistetaan seitsemän kertaa neljää 
yksinkertaista liikettä vauvan käsillä ja jaloilla. Päivittäin toistettavilla liikesarjoilla luodaan 
toiminnallinen kommunikaatioyhteysvanhemman ja vauvan välille jo varhaisessa ikävaiheessa, 
noin kahden kuukauden iässä. Olennaista on että vanhempi houkuttelee vauvan vuorovaiku-
tukseen ja samalla oppii kuulemaan vauvan rytmiä ja ”puhetta”. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) 
  
Muutaman kerran jälkeen vauva osaa jo liikkeet ja vauvan annetaan itse viedä liikesarjat 
eteenpäin, jolloin vanhemman tehtäväksi jää seurata ja olla tanssin toinen osapuoli, juttele-
malla ja pitämällä vauvan jäsenistä kiinni. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) Vauva tunnistaa myötäilyn 
omissa käsissään ja jaloissaan aivan samalla tavalla kuin aikuinen tunsi vauvan myötäliikkeet. 
Aikuinen luo tällä tavalla vauvalle ymmärretyksi tulemisen kokemuksen. Vauvasta voi havaita, 
miten kokemus ymmärretyksi tulemisesta tuo hänelle syvää iloa. (Niemelä ym. 2003: 66.) 
 
Toinen osa tapaamista on vauvan tarvekartan läpikäynti. Jokaisella tapaamiskerralla keskity-
tään yhteen vauvan tarpeeseen. Vanhemmat saavat myös kotitehtäviä, jotka syventävät opit-
tua ja jatkavat vauvaperheenä olemisen pohdintaa. Tehtävät voi tehdä yhdessä kumppanin 
kanssa. Ohjaajan roolina on pitää vanhemmille alustus käsiteltävästä aiheesta ja siten saattaa 
vanhemmat rohkeasti mukaan aiheen käsittelyyn. Ohjaajien tarkoitus on myös tarjota kaikille 
mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tämän osion kesto on noin puolitoista tuntia. 
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vastavuoroisuus
tarve rytmiin ja 
rutiineihin
rooli perheessä
ja suvussa
arvostava ja hellä
kohtelu
hoiva
ja huolenpito
vauva
 
Kuvio 1. Vauvan Tarvekartta (Aalto & Jurvelin-Åvist) 
 
Vauvan tarvekartta on kehitelty vanhemmuuden roolikartan pohjalta, ja sen tarkoituksena on 
tehdä vanhemmat tietoiseksi vauvansa tarpeista. Jokaisella tapaamisella keskitytään yhteen 
teemaan ja sen pohjalta vanhemmille on järjestetty erilaisia tehtäviä ja pohdintaa ryhmässä. 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmässä asioita tarkastellaan vauvan tarpeiden pohjalta. 
 
 
6 ASIAKASLÄHTÖINEN ARVIOINTI BIKVA-MALLI AINEISTONKERUUMENETELMÄNÄ 
 
Bikva tulee tanskan kielen sanoista ”Brugerinddragelse I Kvalitetsvurdering” eli ”asiakkaiden 
osallisuus laadunvarmistajana”. Tavoitteena Bikva-mallissa on ottaa asiakkaat mukaan arvi-
ointiin ja siten luoda yhteys asiakkaiden ongelmien ymmärtämisen ja julkisen intervention 
välille. Bikva-malli on kehitetty alun perin sosiaalipsykiatrian alalla Tanskassa ja julkaistu 
ensimmäisen kerran vuosina 1996/1997. Mallia on käytetty sosiaalityön monilla eri alueilla 
sekä pohjoismaissa että niiden ulkopuolella. 
 
Bikva-mallin kehittämisen taustalla on se, että 1990-luvun puolivälissä vaadittiin yhä enem-
män asiakkaiden mukaan ottamista arviointeihin. Käytettävissä olevat mallit olivat ensisijai-
sesti asiakastyytyväisyystutkimuksia, mutta sen tyyppisiin tutkimuksiin alettiin tuolloin suh-
tautua kriittisemmin. Olennaisin kritiikki kohdistui siihen, että asiakastyytyväisyystutkimukset 
useimmiten arvioivat tyytyväisyyttä lähtökohdista, jossa ei käytetty asiakkaiden määrittele-
miä kysymyksiä tai kriteerejä.  
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Ne eivät pysty vangitsemaan sitä mikä asiakkaiden mielestä on tärkeää. Perinteisten asiakas-
tyytyväisyystutkimusten ja Bikva-mallin eri ominaisuudet voivat myös täydentää mainiosti 
toisiaan. (Krogstrump 2004: 7.) Bikva-arviointi ja kehittämismenetelmän relationaalinen arvi-
ointi toteutettiin osana Stakesin FinSocin toteuttamaa Bikva- kokeiluhanketta (2005–2007), 
jota rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriön Veto-ohjelman Sosiaalialan työolot -hanke. (Koi-
visto 2007: 18.)  
 
6.1 Bikva-mallin neljä vaihetta 
 
1. Bikva-malli aloitetaan ryhmähaastattelusta, jossa asiakkaita pyydetään kertomaan ja pe-
rustelemaan, mitä he pitävät myönteisenä ja mitä kielteisenä heihin kohdistuvassa työssä. 
Haastattelun tuloksena saadaan tietoa kokemuksista sekä subjektiivisia laatuarviointeja. 
 
2. Asiakkaiden palaute esitellään kenttätyöntekijöille. Tarkoituksena on pohtia ryhmähaastat-
telussa, mihin asiakkaiden arviot heidän mielestään perustuvat. Ensisijaista on, että he pohti-
vat omaa toimintaansa. 
 
3. Asiakkaiden ja kenttätyöntekijöiden palaute ryhmähaastatteluista esitellään hallintojohdol-
le ja tarkoituksena on pohtia ryhmähaastattelussa syitä asiakkaiden ja työntekijöiden palaut-
teeseen. 
 
4. Asiakkaiden, työntekijöiden ja hallintojohdon ryhmähaastatteluista saatu palaute esitel-
lään poliittisille päättäjille, ja tarkoituksena on saada heidän arviointinsa näiden toimijoiden 
palautteen syistä. (Krogstrump 2004: 15.)  
 
Tavoitteena on kyseenalaistaa olemassa olevat toimintatavat ja käytännöt. Asiakkaiden haas-
tattelun tulisi käynnistää arviointi ja oppimisprosessi kunnallisorganisaation muilla tasoilla. 
Etuna Bikva-mallissa on, Että sen avulla saavutetaan parempi yhteisymmärrys sen välillä, mi-
ten asiakkaat kokevat ongelmansa ja miten sosiaalityötä tehdään eri tasoilla organisaatiossa. 
(Krogstrump 2004: 15–16.) 
 
6.2  Asiakasnäkökulma 
 
Asiakkailla on Bikva-mallissa keskeinen rooli, he määrittelevät arviointikysymykset omien 
kriteeriensä avulla. Asiakkaan rooli on olla oppimisen käynnistäjä ja aiheuttaja. Asiakkaiden 
osallistamista perustellaan sillä, että heillä on tietoa josta voi olla hyötyä julkisen sektorin 
kehittämisessä.  
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Asiakasryhmille tarjotaan näin mahdollisuus muutokseen, joka on sidoksissa heidän kritiikkiin-
sä nykyisiä käytäntöjä kohtaan sekä heidän ideoihinsa tulevaa käytäntöä varten. Osallistamal-
la asiakkaita saadaan näkyviin ongelmakenttiä, joista työntekijät, johtajat ja poliittiset päät-
täjät eivät välttämättä ole tietoisia. (Krogstrump 2004: 7.) 
 
Sosiaalihuollon asiakaslaissa (1§) todetaan että lain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä ja 
asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 
sosiaalihuollossa. Asiakkaan kohtelulla tarkoitetaan pääasiassa sitä, miten häneen eri asiakas-
tilanteissa suhtaudutaan. Lain tavoitteena on sosiaalihuollon asiakkaan kohtelussa toteuttaa 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta ottamalla asiakkaan tarpeet, toivomukset ja mielipiteet 
huomioon sen suuntaisina ja sellaisina, kuin asiakas ne ilmaisee. Tavoitteena on palveleminen 
ensisijaisesti asiakkaan esille tuomien lähtökohtien mukaan, eikä auttajan tai organisaation 
tarpeista käsin. Lain myötä pitää luottaa enemmän asiakkaan omaan kykyyn kertoa, minkälai-
sia palveluja hän tarvitsee. Lailla pyritään lisäämään asiakkaan aktiivisuutta ja edistämään 
asiakkaan myönteistä kohtelua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) 
 
6.3 Kenttätyöntekijöiden, johtajien ja poliittisten päättäjien haastaminen 
 
Kenttätyöntekijät kertovat usein, että lainsäädäntö, johtajat ja poliittiset päättäjät vaikutta-
vat heidän tehtäviensä hoitoon oleellisesti. Tällä perusteella johtajien ja poliittisten päättä-
jien osallistamista arvioitiin. Heille esitetään vain sellainen asiakkaiden ja kenttätyöntekijöi-
den palaute, johon he voivat vaikuttaa ja heillä on toimivaltaa. Usein kenttätyöntekijöiden 
tehtävien hoito on kuitenkin johtajien ja poliittisten päättäjien mielestä heidän vastuullaan, 
ja siksi he ovat kiinnostuneita asiakkaiden sekä kenttätyöntekijöiden haastatteluista. (Krog-
strump 2004: 10.) 
 
6.4 Mitä tietoa tavoitetaan ja millä menetelmällä 
 
Bikva-mallissa tavoitteena on haastatteluilla selvittää, millä tavoilla päivittäiset ilmiöt koe-
taan ja millaisia merkityksiä niille annetaan. Haastatteluista saadut tiedot eivät ole siinä mie-
lessä objektiivisia, että ne olisivat arvovapaita, vaan päinvastoin, palaute haastatteluista 
riippuu haastateltavista, mikä on tarkoituskin. Tavoitteena on selvittää, miten arviointiin 
osallistuvat sidosryhmät kokevat henkilökohtaisella tasolla arkensa. Bikva-mallissa mahdolli-
suus tehdä arviointi jostain yksiselitteistä näkökulmasta tai etukäteen määritettyjä standar-
deja ja arviointikriteereitä käyttäen hylätään. (Krogstrump 2004: 10.) 
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Oppiminen käynnistyy asiakkaiden avoimella ryhmähaastattelulla. Tavoitteena on, että asiak-
kaat voivat omin sanoin tulkita sekä kuvailla näkemyksiään sosiaalityöstä näkökulmastaan. 
Sen jälkeen nämä kuvaukset esitellään muille sidosryhmille. (Krogstrump 2004: 8.) Ryhmä-
haastattelua voidaan pitää keskusteluna, jossa tavoite on suhteellisen vapaamuotoinen. 
Osanottajat tekevät huomioita, kommentoivat asioita melko spontaanisti ja tuottavat moni-
puolisesti tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelu sopii moniin erilaisiin tutkimuksiin hyvin 
joustavan menetelmänsä ansiosta. Koska haastattelussa ollaan suoraan kielellisessä vuorovai-
kutuksessa tutkittavan kanssa, tilanne luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse ti-
lanteessa, sekä saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 
34,61.) 
 
7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
 
Opinnäytetyön tutkimuksella on tarkoitus selvittää, millaista tietoa ja tukea vanhemmat ko-
kevat saavansa vauvakynkkä-vertaistukiryhmästä, jotta sitä voidaan kehittää vielä paremmin 
lapsiperheiden tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin nykypäivän van-
hemmuuteen ja sen haasteisiin vastaava ryhmä. Tarve tähän tutkimukseen on noussut Helsin-
kiläiseltä sosiaaliohjaajalta, vauvakynkkä sovellutuksen kehittäjältä. Kohderyhmänä tutki-
muksessani olivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston itäisessä perheryhmässä kokoontuneet 
vauvakynkkä-vertaistukiryhmän vanhemmat. Tutkin myös opinnäytetyössäni, onko asiakasläh-
töisellä Bikva-arvioinnilla mahdollisuus vaikuttaa asioihin, ja millaista tietoa sillä saavutetaan.  
 
Opinnäytetyössäni tutkin seuraavia ongelmia sekä pyrin hakemaan aineistosta vastaukset nii-
hin. 
 
1. Millaista tietoa vanhemmat saavat Vauvakynkästä? 
2. Millaista tukea he ovat kokeneet saaneensa vanhemmuuteen? 
3. Millaista tietoa asiakaslähtöisellä Bikva- arvioinnilla saadaan ja onko sen avulla mah-
dollista vaikuttaa asioihin? 
 
7.2 Ryhmähaastattelu 
 
Bikva-mallissa haastatteluiden tavoitteena on selvittää, millä tavalla päivittäiset ilmiöt koe-
taan ja mitä merkityksiä niille annetaan. Haastatteluiden palaute riippuu niiden antajista, eli 
ne eivät ole objektiivisia siinä mielessä että olisivat arvovapaita, vaan päinvastoin.  
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Tavoitteena on selvittää, miten arviointiin osallistuvat kokevat arjen henkilökohtaisella taval-
la. (Krogstrup 2004: 10.) 
 
Bikva-mallin mukaan tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin ensin vauvakynkkäryhmän asiak-
kaat. Kolme äitiä osallistui haastatteluun, joka toteutettiin Helsingin kaupungin sosiaaliviras-
ton perhekeskuksen perheryhmässä. Haastattelulle oli varattu rauhallinen paikka ja se tehtiin 
vauvakynkkä-vertaistukiryhmän kokoontumisen jälkeen. Vauvat olivat haastattelun ajan mu-
kana. Haastattelussa minulla oli apunani haastattelurunko (liite 1) Ja tarvittaessa esitin myös 
apukysymyksiä. Kysymykset olivat avoimia, Bikva-mallin mukaisesti. Haastateltavia ei ole 
tarkoitus johtaa mihinkään tiettyyn suuntaan, vaan tavoitteena on että asiakkaat saavat itse 
valita näkökulman mistä kertoa kokemuksiaan ja mielipiteitään.  
 
Kun vanhempien haastattelu oli litteroitu ja tekstistä oli nostettu keskeisimmät asiat, haasta-
teltiin Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän kaksi ohjaajaa. Haastattelun helpottamiseksi ja suju-
vuuden parantamiseksi olivat vanhempien tuomat asiat koottu paperille teemoittain (liite 2). 
Myös ohjaajien haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluiden kesto oli molemmissa 
noin 45 minuuttia. Ryhmähaastattelulla on erityinen merkitys silloin, kun halutaan selvittää 
miten henkilöt muodostavat johonkin ajankohtaiseen kysymykseen yhteisen kannan. Mene-
telmä sopii myös hyvin tietojen saamiseen haastateltavien sosiaalisesta kulttuurista. Ryhmä-
haastattelusta saadaan nopeasti tietoa samanaikaisesti useammalta vastaajalta. (Hirsjärvi & 
Hurme 2000: 61,63.) 
 
Haastattelua tekevän tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavien ajatuksista, koke-
muksista, tunteista ja käsityksistä (Hirsjärvi & Hurme 2000: 41). Haastattelun etu on ennen 
kaikkea joustavuus. Silloin haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, selventää ilmauk-
sia, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä keskustelua haastateltavien kanssa. Eduksi on myös 
haastattelussa laskettava se, että siihen voidaan valita henkilöt, kenellä on tietoa tutkittavas-
ta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 75–76.) Laadullisessa tutkimuksessa on tapana puhua 
otoksen sijasta harkinnanvaraisesta näytteestä, koska tilastollisten yleistysten sijasta pyritään 
saamaan tietoa jostain paikallisesta ilmiöstä tai ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvälli-
semmin. Muutamaa henkilöä haastattelemalla voidaan saada merkittävää tietoa. Se miten 
haastattelua käytetään ja ketä siihen valitaan, riippuu kohdejoukosta. (Hirsjärvi & Hurme 
2009: 59.)  
 
7.3 Aineiston analyysi 
 
Tyypillisesti laadullinen aineisto on tutkijan itsensä keräämää haastatteluaineistoa, joka on 
tavallisesti nauhoitettu ja purettu eli litteroitu puhutusta tekstistä tekstinkäsittelyohjelmalla 
(Aaltola & Valli 2001: 90).  
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Haastattelun laatua parantaa se, että litterointi suoritetaan niin nopeasti kuin mahdollista, 
varsinkin jos tutkija itse haastattelee ja litteroi (Hirsjärvi & Hurme 2000: 185). Vanhempien 
ja ohjaajien haastattelut litteroitiin välittömästi haastattelujen jälkeen ja aineisto luettiin 
moneen kertaan läpi. Sen jälkeen tekstistä poimittiin teemoittelemalla keskeisiksi nousseita 
asioita. Tekstiä teemoittaessaan tutkia lukee tekstiä moneen kertaan pyrkien löytämään sen 
keskeiset merkitykset. Siinä on kyse aineiston pelkistämisestä etsimällä tekstin olennaisimmat 
asiat. (Aaltola & Valli 2001: 53.)  
 
Teemoittelulla tarkoitetaan, että analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia aineistosta nouse-
via piirteitä, jotka ovat yhteisiä useammalle haastatellulle. Analyysistä esiin nostetut teemat 
siis pohjautuvat tutkijan tulkintoihin haastateltavien sanomisista. (Hirsjärvi & Hurme 
2000:173.) Analyysimenetelmänä opinnäytetyössäni käytin teoriasidonnaista sisällön analyy-
sia. Menetelmä sopii hyvin tämän työn aineiston käsittelyyn, koska tarkoituksena oli selvittää 
vanhempien kokemuksia. Aineistolähtöisen analyysin ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan 
teoriasidonnaisessa analyysissä. Teoria toimii apuna analyysin etenemisessä. Myös teo-
riasidonnaisessa analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa 
tai auttaa analyysia yhdistymään. (Tuomi & Sarajärvi 2003: 98–99.) 
 
 
YLÄLUOKKA ALALUOKKA 
 
 
VANHEMMUUDEN TUKEMINEN JA KOTIKASVA-
TUKSEN TUKEMINEN 
POSITIIVINEN KANNUSTUS JA USKONVAHVIS-
TUS 
TUETAAN SITÄ HYVÄÄ MITÄ VANHEMMUUDES-
SA JO ON  
TUKEMINEN JA ASIOIDEN NÄKYVÄKSI TEKEMI-
NEN 
UUSIA AJATUKSIA ARJEN PYÖRITTÄMISEKSI 
 
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN 
 
 
AMMATILLISESTI OHJATTU RYHMÄ 
LUOTTAMUS JA KUNNIOITUS 
RIITTÄVÄ AIKA JA RAUHALLINEN PAIKKA KO-
KOONTUA 
 
VERTAISTUKI 
SAMASSA ELÄMÄNTILANTEESSA OLEVIEN TUKI 
JA YMMÄRRYS 
KESKUSTELU 
 
RYHMÄN RAKENNE 
OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ 
RYHMÄN KESTO 
SITOUTUMINEN RYHMÄÄN 
 
TIEDOTTAMINEN, SUJUVA ASIOINTI JA TIE-
DON VASTAANOTTAMINEN 
SAI NEUVOJA MUTTA EI TUPUTTAMISTA 
OIKEA JA AJANKOHTAINEN TIEDOTTAMINEN 
RYHMIEN MARKKINOINTI 
KAUPUNGIN INTERNETSIVUT 
 
Kuvio 2. Vanhempien haastattelusta nousseet teemat. 
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Yläluokiksi muodostuivat vanhempien haastatteluiden pohjalta vanhemmuuden tukeminen ja 
kotikasvatuksen arvostaminen, asiakkaan kohtaaminen, vertaistuki, ryhmän rakenne, tiedot-
taminen ja sujuva asiointi sekä tiedon vastaanottaminen (kuvio 2). Asetin vanhempien haas-
tatteluista nousseet teemat siten, että yläluokat toimivat tulosten otsikkoina.  
 
Viimeiseksi keskeiset kehittämisehdotukset, joihin vanhemmat tai ohjaajat eivät pystyneet 
toiminnallaan vaikuttamaan, muotoiltiin sähköpostikyselyn muotoon ja lähetettiin sosiaalivi-
raston perhepalvelujen esimiehille ja johtohenkilöille. Ensimmäisestä kyselykierroksesta ei 
tullut yhtään vastausta, joten se uusittiin. Toisen kierroksen kyselyistä saatiin yksi vastaus. 
Vastaus purettiin ja esitellään opinnäytetyön tulokset kappaleessa. 
 
8 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaista tietoa ja tukea vanhemmat ovat kokeneet 
saavansa Vauvakynkkä-vertaistukiryhmästä. Aineistosta muodostin viisi yläluokkaa, jotka esit-
telen seuraavaksi kappale kerrallaan. Vanhempien kommenttien jälkeen liitettiin ohjaajien 
pohdintaa sekä teoriaa. 
 
8.1 Vanhemmuuden tukeminen ja kotikasvatuksen arvostaminen 
 
Vanhemmat totesivat haastattelussa, että olivat saaneet Vauvakynkästä positiivista kannus-
tusta kokeilemaan ja miettimään voisiko asioita kenties tehdä toisella tavalla. Vanhemmat 
kokivat saaneensa myös hyviä vinkkejä arkeen, vauvan kanssa olemiseen. Vanhemmat olivat 
tyytyväisiä, ettei Vauvakynkässä ollut tullut konkreettista neuvomista kuten neuvolassa. Yksi 
vanhemmista totesi, ettei ollut saanut sinänsä uutta tietoa, koska oli lukenut paljon kirjoista, 
mutta hän oli saanut kaipaamansa tukea ja uskonvahvistusta ryhmästä. Vanhemmat kertoivat 
että ryhmässä asioita oli katsottu vanhemmuuden ja lapsen näkökulmasta. Vanhemmat pitivät 
haastattelussa hyvänä, että vanhempia tuettiin vauvakynkässä ja he saivat lisää itseluotta-
musta vanhempina. Ryhmässä ei myöskään neuvottu miten pitäisi toimia, vaan yhdessä kes-
kustellen pohdittiin mm. riittävän hyvää vanhemmuutta. Uusien ajatusten ja näkökulmien 
saaminen oli vanhemmille tärkeää, he totesivat että on helppo jäädä vanhoihin rutiineihin 
kiinni. 
 
Ohjaajat olivat iloisia vanhempien kertomasta, koska Vauvakynkän ideana on juuri vahvistaa 
vanhemmuutta. Ohjaajien tarkoitus on tehdä näkyväksi se hyvä, mitä vanhemmat jo tekevät 
ja kannustaa vanhempia. He myös totesivat että vanhemmille on hyvä sanoa, ettei ole yhtä ja 
ainoaa tapaa olla äiti tai vanhempi.  
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Tästä johtuen ohjaajilla ei ole tarvetta antaa mitään ehdottomia totuuksia. Ohjaajat pohtivat 
että vanhemmat tahtovat olla lapsilleen parhaita mahdollisia äitejä ja isiä ja syyllisyyden 
taakka on monilla valtava. Vauvakynkkäohjaajien tehtävä on helpottaa tätä taakkaa, avaa-
malla asioita ja pohtimalla niitä yhdessä ryhmäläisten kanssa.  
 
Perheen yhteinen aika on käsite, joka on täynnä odotuksia. Yhdessäoloon perheen kesken 
liitetään usein nostalgisia mielikuvia. Perhe nähdään yhdessä ruokailemassa, palaamassa lau-
tapelejä tai juhlapyhinä viettämässä leppoisaa lomaa. Arkinen yhdessä oleminen saattaa kui-
tenkin olla sitä, että haetaan perheenjäsen harrastuksesta ja jutellaan yhdessä automatkalla. 
Nämä perheen ajan muuttuneet muodot jäävät helposti nostalgisten mielikuvien varjoon. 
(Kuivakangas 2002: 43–45.) Ihanteet koskien kasvatusta ja niihin liittyvät ohjeet eivät välttä-
mättä ole juurikaan hyödyksi vanhemmille, koska ne ovat muuttuneet pikemminkin ristiriitai-
semmiksi kuin johdonmukaisempaan suuntaan. Tämä tilanne asettaa vanhempien vastuun 
ottamisen lapsensa kehityksestä entistä haasteellisemmaksi.  (Suoninen 2008: 142.) 
 
Jokaisella vanhemmalla on kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunteita ja syyllisyyttä 
tehdyistä ratkaisuista. Vanhempien ja lasten väliset suhteet ovat yksilöllisiä, joihin tutkimus-
tiedoista peräisin olevat yleistykset sopivat huonosti. Avainsana on yksilöllisyys, koska van-
hemmuus toteutuu niin monilla eri tavoilla. Vanhempien mielikuvilla lapsestaan on suuri mer-
kitys. Vanhempi sijoittaa lapseen erilaisia toiveita ja mielikuvia, jotka ovat hänen taustastaan 
ja kehityksestään peräisin. (Sinkkonen 2006: 291–292.) 
 
8.2 Asiakkaan kohtaaminen 
 
Haastattelussa yksi äiti totesi, että on hyvä asia ryhmän olevan ohjattu, koska muuten keskus-
telua ei synny, tai syntyy aivan muista asioista. Ohjaajista todettiin, heidän osaavan asiansa 
ja olevan täysillä mukana. Vanhemmille oli syntynyt sellainen tunne että heihin voi luottaa. 
Vanhemmat kertoivat että kiireetön tunnelma, ja se, että kaikilla oli mahdollisuus puhua, oli 
tärkeää. Myös ohjaajista välittyvä kunnioitus vanhempia kohtaan lisää uskoa omaan pärjäämi-
seen. Myös Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän rauhallinen kokoontumispaikka koettiin tärkeänä, 
ja se että tila oli varattu vain heille. 
 
Ohjaajat totesivat että vauvakynkän keskeisin tarkoitus on keskustella vauvan tarpeista. On 
myös paljon itseohjautuvia ryhmiä, mutta ohjaajien kokemus oli, että on paljon vanhempia ja 
perheitä jotka kaipaa tällaista strukturoitua ryhmää. Ohjaajat ovat saaneet paljon palautetta 
siitä, että leikkipuistoissa toimiviin avoimiin ryhmiin on vaikea päästä sisään. Siellä on joko 
vahvoja asiakas- tai ohjaajaklikkejä, tai vanhempia jotka ohjaavat keskustelua ja sen määrää. 
Ohjaajat näkivät tässä kehittämisen arvoisen asian leikkipuistoille.  
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Ohjaajat kiittelivät nykyistä kokoontumispaikkaa perheryhmän tiloissa, mutta totesivat että 
he joutuvat piakkoin taas muuttamaan toisiin tiloihin, joten jatkosta on vaikea sanoa. Rauhal-
linen kokoontumispaikka nähtiin osana prosessia, ryhmäytymistä, turvallisuutta ja sitoutu-
miseenkin vaikuttavana. On tärkeää että vanhemmat tulevat kuulluksi ja nähdyksi ja että on 
oma tila heitä varten. 
 
Mattilan (2007: 13–14) mukaan aito kohtaaminen syntyy, kun ihmisten elinpiirit saavat koske-
tuspinnan keskenään. Se tapahtuu vakavasti ottamisen, läsnäolon, ymmärtämisen ja jakami-
sen kautta. Kun ihminen ottaa toisen vakavasti, hän arvostaa toisen persoonallisuutta, antaa 
hänelle tilaa ja tietää että elämän kokonaisuus, eheytyminen ja haavoittuneisuus koskevat 
kaikkia ihmisiä. Läsnä oleminen on edellytys luottamuksellisen ilmapiirin syntymiselle. Aito 
kohtaaminen sisältää sallivuuden näkökulman ja siinä on tilaa persoonalliselle erilaisuudelle.  
 
Ryhmän ohjaaja johtaa toimintaa ryhmässä. Hänen tehtävänään on auttaa ryhmää työskente-
lemään perustehtävänsä mukaisesti. Ohjaajan tehtäviin kuuluu muun muuassa avoimen tai 
aiheen mukaisen keskustelun ohjaaminen, toiminnallinen ohjaaminen sekä harjoitusten teet-
täminen. (Niemistö 2000: 67.) Vuorovaikuttajana ohjaaja toimii tasapuolisesti kaikkia ryhmä-
läisiä kohtaan, ja huolehtii siitä että kaikki tulevat kuulluksi ja saavat mahdollisuuden jakaa 
ajatuksiaan. Ohjaaja on motivoitunut ja kiinnostunut ohjaamastaan ryhmästä ja toimii työyh-
teyden rakentajana ryhmässä. Reagoijan roolissa ohjaajan ryhmäläisiin kohdistama kuuntelu-
taito, empaattisuus sekä kunnioittava ja ymmärtävä asenne on tärkeää. Ohjaajan on myös 
tärkeää tuntea itsensä, omat toimintatapansa, vahvuutensa ja heikkoutensa. (Aalto & Jurve-
lin-Åvist.) 
 
8.3 Vertaistuki 
 
Kaikki vanhemmat totesivat että ensiarvoisen tärkeää on muiden äitien näkeminen ja heidän 
kokemustensa kuuleminen. He olivat myös iloisia siitä, että ryhmässä oli yksi vanhempi, jolla 
oli jo kolmas vauva ja siten kokemusta, jota jakaa muille vanhemmille.  
 
Ohjaajat kertoivat havainneensa tämän ja toinen heistä kertoi, että oli pyrkinyt hyödyntä-
mään vanhemman kokemuksia. Silloin kokemukset tulevat vertaisryhmältä, ei ohjaajilta. Oh-
jaajat totesivat myös, että nämä vanhempien kertomat olivat vertaistukiryhmän perusideoita. 
 
Vauvakynkkäryhmä on vertaistukiryhmä, jossa tuki perustuu ryhmän jäsenten keskinäiseen 
vuorovaikutukseen sekä mahdollisuuteen jakaa tunteitaan, ajatuksiaan ja pelkojaan. Vertais-
tukiryhmässä on mahdollisuus tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin 
ja vahvistaa omaa itseluottamusta vanhempana. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) 
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Vertaisryhmätoiminta on samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten tukiverkosto, jossa 
samoja asioita kokeneet ihmiset jakavat tietoa, tuntemuksia ja kokemuksia saaden näin tukea 
toisiltaan. Koska ryhmän jäsenet ovat tasa-arvoisessa asemassa, se ohjaa ryhmän yksilöitä 
tasavertaiseen aikuisuuteen. (Kinnunen 2006: 35.) 
 
Ryhmätoiminta on moninaista menetelmiltään ja sisällöltään. Sosiaalisten verkostojen tuke-
minen erilaisten vertaisryhmien avulla on merkittävä varhaisen tuen työmuoto. Vertaistuki ja 
vertaisryhmät ovat toimintaa itsessään, mutta ne myös tukevat perheiden sosiaalisen verkos-
ton rakentumista. Varhainen tuki ei toteudu vain työntekijöiden työnä vaan myös perheiden 
keskinäisenä tukena. Erilaiset ryhmätyömuodot sekä leikkipuistojen yhteisölliset tilat luovat 
erinomaisen mahdollisuuden perheiden osallistumiselle ja vertaistukiryhmien muodostumisel-
le. Lapsen kehityksen ja kasvun tueksi on tarjolla erilaisia ryhmätoiminnan muotoja pienten 
lasten kerhoista koululaisten iltapäivätoimintaan. Lapset huomioidaan myös useissa vanhem-
man ja lapsen vuorovaikutusta sekä yhdessäoloa tukevissa ryhmissä. 
(Varhainen tuki 2008: 20.) 
 
8.4 Ryhmän rakenne 
 
Haastattelussa todettiin että Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän kokonaiskesto oli hyvä, koska 
kahden tunnin jälkeen vauvat alkavat olla jo väsyneitä ja nälkäisiä. Myös ryhmän rakenne, eli 
kynkkähetki ja vanhempainosio olivat heidän mielestään hyviä. Haastattelussa ilmeni, että 
vanhemmat olisivat toivoneet suurempaa ryhmää, varsinkin kun melkein joka kerralla joku oli 
poissa. Myös ryhmän viisi kokoontumiskertaa nähtiin aivan liian lyhyenä. Vanhemmat toivoivat 
että kertoja olisi ollut ainakin kymmenen. Nyt heille jäi sellainen tunne, että juuri kun on 
päässyt mukaan, ryhmä jo loppuu. Todettiin, että kymmenestä kerrasta jos on muutaman 
kerran poissa, se ei vaikuta yhtä paljon kuin viidestä kerrasta. Yksi vanhemmista totesi, että 
on hyvä kun on sitoutunut tähän ryhmään, muuten sitä ei tulisi niin helposti lähdettyä kotoa. 
Vanhemmat myös kertoivat, että heitä oli jännittänyt ennen ryhmän alkua.  
 
Ohjaajat olivat samaa mieltä vanhempien kanssa vauvakynkän tapaamiskertojen määrästä. 
Viisi kertaa on heidän mielestään vähän, ihanteellinen määrä olisi heidän mielestään kymme-
nen kertaa, mutta totesivat sen tuntuvan resursseissa. He miettivät myös vaikuttaisiko se 
sitoutumiseen, jos ryhmää mainostettaessa kerrottaisiin kestoksi kymmenen viikkoa. Ohjaaji-
en kokemus oli että aina vanhemmat toivoivat jatkoa, ja että ohjaajien on hyvä ennalta miet-
tiä, onko mahdollista jatkaa vielä ryhmän kokoontumista. Vanhempien määrään ryhmässä 
ohjaajat totesivat että neljä oli maksimi mikä nykyiseen tilaan mahtui. Ohjaajilla oli koke-
musta jopa kahdeksan vanhemman Vauvakynkkäryhmistä, mutta silloin tarvitaan selkeästi 
suurempi tila.  
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Ohjaajat kertoivat että Vauvakynkkä on eräänlainen väylä, uusi polku mitä pitkin on turvallis-
ta vauvan kanssa poistua kotoa. Vanhempia jännittää alkuun liikkua lapsen kanssa, se on heil-
le uusi tilanne. Vauvakynkästä he voivat saada itseluottamusta ja uusia kontakteja sekä tietoa 
paikoista, missä voi vaikka tavata muita vauvaperheitä.  
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsiperhe-projektin asiakaskyselyyn vastanneiden vanhem-
pien kehittämisehdotuksista yleisin on ollut toive ryhmän keston pidentämisestä. Ryhmä on 
kokenut päässeensä juuri vauhtiin viiden – seitsemän kokoontumiskerran aikana, kun se on jo 
päättynyt. (Euramaa 2001: 31.) 
 
Ryhmän ulkoiset rakenteet ovat sen toimintaedellytyksiä. Niitä ovat kokoontumistiheys, fyysi-
nen ympäristö, ryhmän koko ja aika. Fyysiseen ympäristöön taas kuuluu lämpötila, melu, va-
laistus ja tila. Useimmat tavoitteelliset ryhmät tarvitsevat suljetun, rauhallisen tilan, etteivät 
tule häirityiksi. (Niemistö 2000: 51.) 
 
8.5 Tiedon vastaanottaminen, tiedottaminen sekä sujuva asiointi 
 
Vanhemmat kokivat hyväksi sen, ettei tietoa tuputettu, vaan yhdessä mietittiin vanhemmuu-
teen ja sen haasteisiin liittyviä asioita. Koettiin myös hyvänä, että ryhmästä sai vinkkejä ar-
jen sujumiseen sekä toisilta vanhemmilta että ohjaajilta. Myös se, että asioita katsottiin van-
hemmuuden ja vauvan näkökulmasta, oli positiivista. Vanhemmat totesivat että Helsingin 
kaupungin internet sivut olivat todella sekavat, ja sieltä oli hankalaa löytää tietoa. He myös 
miettivät miten vauvakynkkäryhmien mainostamisen saisi tehokkaammaksi, jotta ryhmiin 
saataisiin lisää ihmisiä.  
 
Ohjaajat olivat miettineet mainostamista ja totesivat sen olevan haaste. On myös tärkeää 
että ryhmiin saadaan toisilleen sopivat ihmiset ryhmäytymisen edistämiseksi. Perhevalmennus 
voisi olla jatkossa hyvä kohde, missä mainostaa Vauvakynkkää. Vanhempien pitäisi myös olla 
suhteellisen läheltä, jottei matka nousisi esteeksi ryhmään osallistumiseen. Kaupungin inter-
net sivujen toiminnasta ohjaajat olivat samaa mieltä. Vaikeuksia oli myös perheryhmän sivu-
jen päivittämisessä, koska tilat olivat juuri vaihtuneet ja vaihtuisivat kohta taas. Ohjaajat 
kertoivat kyllä että heidän sivuilleen oli tulossa suora linkki ryhmien osalta, joten se varmasti 
helpottaa tietojen löytymistä jatkossa. 
 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän tavoitteena on tehdä arjessa vauvan tarpeet vanhemmille 
näkyviksi. Ryhmän avulla pyritään tukemaan vauvan ja hänen vanhempansa varhaista vuoro-
vaikutusta, sen syntymistä ja kehittymistä. (Aalto & Jurvelin-Åvist.) Tiedottamistapa on hyvä 
miettiä tarkasti.  
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Hyvä ilmoitus on houkutteleva, se sisältää iloisia kuvia, sopivasti asiaa ja kenelle ryhmä on 
tarkoitettu. Onnistuneen markkinoinnin takana on yhteistyö alueen muiden toimijoiden kes-
ken. (Euramaa 2001: 41–42.) 
 
8.6 Johtajien sähköpostikyselyt 
 
Ensimmäisellä kierroksella lähetin yhdeksälle kaupungin palveluksessa olevalle johtotason 
henkilölle sähköpostikyselyn vanhempien ja ohjaajien haastatteluissa ilmenneiden teemojen 
pohjalta (liite 4). Nostin esille sellaisia asioita, joihin ohjaajat tai vanhemmat eivät itse voi 
toimillaan juuri vaikuttaa. Mietin myös erilaisia vaihtoehtoja, mutta totesin sähköpostikyselyn 
olevan helppo ja nopea tapa vastata esitettyihin kysymyksiin. Pyrin tekemään kyselystä mah-
dollisimman lyhyen, mutta alkuun oli selvennettävä Bikva- mallin mukaisesti teemat jotka 
olivat nousseet edellisistä haastatteluista. Vastauksia ei tullut yhtään palautuspäivään men-
nessä. Lähetin uudelleen neljälle mielestäni tärkeimmälle ja Vauvakynkän toiminta-alueella 
toimivalle johtajalle, jolloin saapui yksi vastaus.  
 
Itse olen sitä mieltä, että sähköpostikyselyyn olisi vaivattomampaa vastata kuin yrittää sopia 
monen kiireisen johtajan kanssa ryhmähaastatteluaikaa. Halusin kokeilla hieman erilaista 
tapaa tavoittaa johtotason ihmiset ja päädyin sähköpostiin, koska se on käytetty yhteydenpi-
tomenetelmä työelämässä nykypäivänä. Etuna kyselytutkimuksissa pidetään yleensä mahdolli-
suutta kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen on mahdollista saada paljon henkilöitä ja 
kysyä monia asioita. Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Ei ole mahdollista varmis-
tua kuinka vakavasti vastaaja on suhtautunut kyselyyn, väärinymmärryksiä on vaikea kontrol-
loida ja vastaamattomuus nousee joissain tapauksissa korkeaksi. Tutkija joutuu usein muistut-
tamaan vastaamatta jättäneitä. (Hirsjärvi ym. 2007:190–191.) 
 
8.7 Johtotason vastaus 
 
Johtotason kyselyssä esittelin vanhempien haastattelussa tuottamia asioita sekä ohjaajien 
kommentteja asioista joihin he eivät mielestään pysty täysin vaikuttamaan. Henkilö joka vas-
tasi kyselyyn, toimii Helsingin sosiaaliviraston perhepalveluissa johtotasolla.  
 
Aluksi pyysin häntä kertomaan, mitä mieltä on Vauvakynkän kaltaisesta toiminnasta ja mitä 
vanhempien esille tuomat asiat hänessä herättivät. Hän totesi että hänen mielestään teemat 
liittyvät lapsiperheiden tukemiseen ja arvostavaan työtapaan. Ne ovat perhekeskuksen työssä 
keskeisiä kaikissa työmuodoissa. 
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Kerroin hänelle että vanhemmat toivoivat ryhmän kokonaiskestoksi kymmenen kertaa viiden 
sijasta, ja ohjaajat taas sanoivat sen toteutuksen olevan paljolti resursseista kiinni. Siihen 
hän vastasi, että mikä on ohjaajien mielipide tästä asiasta. Onko heidän mielestään kymme-
nen kertaa ehdottomasti parempi kuin viisi? Vai onko Vauvakynkkä vaan niin kivaa ettei van-
hemmat tahtoisi sitä millään lopettaa? Hän myös ehdotti, että voisivathan ryhmäläiset jatkaa 
itsekseen vertaisryhmänä tapaamisia. Mutta jos ohjaajien arvio on se, että kymmenen kertaa 
on ehdottomasti parempi kuin viisi, sitä voidaan harkita. Mutta tietenkin pitkät ryhmät sitovat 
resursseja.  
 
Seuraavaksi kysyin häneltä, kuinka merkittävänä hän pitää varhaista tukea ja onko hänellä 
ehdotuksia millä keinoin sen osuutta vielä voitaisiin lisätä? Hän vastasi tähän että varhainen 
tuki on perhekeskusten strateginen painopiste. He ovat lisänneet työntekijöiden määrää var-
haiseen tukeen jonkin verran, mutta eivät vielä riittävästi. Hän myös totesi että tämän hetki-
nen taloudellinen tilanne ei mahdollista lisäyksiä juurikaan. Toisaalta perheneuvola laajentaa 
toiminta-aluetta varhaiseen tukeen, joten oletettavasti tätä kautta saadaan varhaista tukea 
lisättyä perheille.   
 
Varhaisessa vaiheessa tarjottu laadukas tuki on tuloksekasta. Kun tukea tarjotaan vielä kun 
perheen pulmat ovat pieniä, voidaan perheen omia voimavaroja hyödyntää laajasti. Vanhem-
pien oma motivaatio ja voimavarat ovat tärkeitä lähtökohtia onnistumiselle. Varhaisen tuen 
ajatuksena on, että lapsen hyvinvointi saavutetaan tukemalla vanhemmuutta ja perhettä. 
(Lounatvuori 2008: 4.) 
 
Vanhemmat toivat haastattelussaan esille rauhallisen kokoontumispaikan suuren merkityksen. 
Varhaisen tuen kehittäminen käynnistyi tarpeesta tarkastella lapsiperheiden kanssa tehtävän 
työn toimintatapoja ja orientaatiota, jotta voitaisiin tukea lapsiperheitä tuen tarpeen varhai-
sessa vaiheessa, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennetusti.  
 
Kysyin johtotasolta miten siihen voitaisiin vaikuttaa heidän mielestään. Kyselyyn vastannut 
totesi että valitettavasti joudumme toimimaan olemassa olevissa tiloissa. Myös leikkipuistot 
ovat erilaisia tilojen ja asiakaskunnan suhteen. Tietenkin voi tutkia mahdollisuutta järjestää 
vauvakynkkää esimerkiksi seurakunnan tai joidenkin järjestöjen tiloissa. 
 
Seuraavaksi kerroin vanhempien ja ohjaajien tyytymättömyyden sosiaaliviraston internetsivu-
jen toimivuudesta. Vanhemmat totesivat sivujen olevan sekavat ja että tietoa sieltä on todel-
la vaikea löytää. Hän sanoi asian olevan ihan totta. Ne ovat vaikeat hänenkin mielestään. Hän 
lupasi laittaa siitä viestiä tiedotusyksikköön. 
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Viimeiseksi kysyin miten hänen mielestään esimiehet voisivat omalta osaltaan tukea tällaisten 
työmuotojen ylläpitämistä ja työntekijöiden jaksamista. Hänen mielestään esimiehien on 
tietenkin tiedettävä millaisesta työmuodosta on kysymys, ja mitä se vaatii. Työmuotoon voi 
kouluttaa lisää työntekijöitä, niin ei ole vain muutaman työntekijän harteilla. Työnohjaus on 
myös hänen mielestään tärkeää, sekä mahdollisuus keskustella esimiehen kanssa työhön liit-
tyvistä asioista. 
 
Sosiaalivirastossa on meneillään runsaasti toimenpiteitä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien 
työmuotojen kehittämiseksi yhteistyössä perhekeskusten, perheneuvolan, päivähoidon, ter-
veydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen ja poliisin sekä järjestöjen kanssa. Talousarvion 
toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti päivähoidon ja lapsiperheiden palvelujen välillä lisä-
tään yhteistyötä lastensuojelun tukea tarvitsevien lasten hoidossa huolto- ja palvelusuunni-
telmien mukaisesti. Päivähoidon ja lapsiperheiden palvelujen yhteinen perhetyöntekijä-malli 
on suunnitteilla kaikille perhekeskusalueille. Perheneuvolassa järjestetään muun muuassa 
vertaistukiryhmiä, vauvaperhetoimintaa sekä vanhempien ja lasten ryhmätoimintaa. Sosiaali-
viraston ja terveyskeskuksen lastenneuvoloiden yhteisessä Lapaset-perheverkostohankkeessa 
kehitetään vertaisryhmätoimintaa, perhevalmennusta sekä sähköistä asiointia pilottialueilla. 
(Sosiaalilautakunta 2007.)  
 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palveluiden visio vuoteen 2010 on seuraa-
vanlainen. ”Helsinkiläiset lapset ja nuoret saavat vanhemmiltaan ja muilta läheisiltään tur-
vaa, rakkautta ja huolenpitoa. Lapset ja nuoret iloitsevat elämästä ja heillä on myönteinen 
käsitys itsestään. Sosiaalivirasto edistää rohkeasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.” 
(Sosiaalivirasto)  
 
9 POHDINTA 
9.1 Tutkimustulosten tarkastelua 
 
Vanhemmat kokivat saaneensa Vauvakynkkä-vertaistukiryhmästä ennen kaikkea tukea ja kan-
nustusta vanhemmuuteensa. Tuki oli luonteeltaan kannustusta, uskonvahvistusta ja jo ole-
massa olevien hyvien ja toimivien asioiden vahvistamista. Vanhemmat kertoivat saaneensa 
enemmän itseluottamusta vanhempana toimimiseen Vauvakynkkäryhmän myötä. He kertoivat 
myös saaneensa uusia näkökulmia ja ajatuksia, sekä vinkkejä arjen pyörittämiseen. Vanhem-
mat näkivät hyvänä sen, että asioita oli ajateltu vauvan tarpeista käsin. Tyytyväisyyttä herätti 
myös se, ettei tietoa ollut tuputettu, vaan asioita pohdittiin yhdessä monelta eri näkökannal-
ta. Ensiarvoisen tärkeänä vanhemmat pitivät muiden äitien näkemistä ja heidän kokemusten-
sa kuulemista. Myös rauhallinen kokoontumispaikka, sopivan kokoinen ryhmä, riittävän monta 
kokoontumiskertaa sekä ohjaajien kiinnostunut ja lämmin ohjaustyyli nähtiin Vauvakynkkä-
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vertaistukiryhmässä tärkeänä. Vauvakynkästä saatua tietoa ei painotettu erityisesti, vaan 
vanhemmat näkivät että vauvakynkästä saatu tieto oli ollut käytännönläheistä, enemmänkin 
sellaista positiivista kannustusta miettimään ja kokeilemaan, voisiko joitain asioita esimerkik-
si tehdä toisin. 
 
Syksyllä 2007 on Henna Romo tehnyt vauvakynkästä bikva-mallin mukaisen tutkimuksen Hel-
singissä perhekeskuksen Itäisellä alueella. Haastatteluun oli tuolloin osallistunut kuusi(6) äi-
tiä, viisi(5) ohjaajaa ja kolme(3) esimiestä. Haastattelun keskeisiksi teemoiksi nousivat tuol-
loin hyvät ohjaajat ja hyvä ryhmä, ryhmän koko, osallistujien ja ohjaajien määrä, valmis ruo-
ka, vertaisryhmä, vauvan tarvekartta, ryhmään ohjautuminen ja tiedottaminen sekä ohjatun 
ryhmän ja perhekahvilan vertailu. (Romo 2007.) Vertailen omaani ja Henna Romon Bikva-
mallin mukaista tutkimusta keskenään, koska ne ovat ainoat Vauvakynkkä-vertaistukiryhmästä 
tehdyt Bikva-mallin mukaiset tutkimukset tällä hetkellä. 
 
Ryhmähaastattelun tuloksena ryhmään osallistuvat perheet pitivät ryhmää heille ja lapselleen 
erityisen hyvänä kokemuksena, koska he tutustuivat samassa tilanteessa oleviin perheisiin ja 
tutustuvat toisiinsa ja saattoivat jakaa elämäntilanteensa ja siihen liittyvät kokemuksensa 
toistensa kanssa. Ohjaajat koettiin ammattitaitoisiksi ja hyviksi ja kaikilla ryhmään osallistu-
villa äideillä oli kokemus, että he olivat aina tervetulleita ja odotettuja ryhmään. Sekä äidit 
että ryhmän ohjaajat olivat haastattelun perusteella hyvin motivoituneita osallistumaan ryh-
mään. Ryhmän koko oli juuri sopiva äitien mielestä, mutta ohjaajien mielestä suuri. Heidän 
mielestään ryhmän ihannekoko olisi ollut neljä osallistujaa. Ryhmässä oli kerrallaan neljästä 
viiteen ohjaajaa. (Romo 2007.) 
 
Ohjaajat miettivät haastattelussaan yhteistyötä ja keskustelivat markkinoinnin ja neuvolan 
kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä ja parantamisesta tulevaisuudessa. He pohtivat 
myös, että tällainen ryhmä edistää turvallisuudentunnetta ja vanhemmille on tärkeää, että 
heitä vauvoineen odotetaan ryhmään. Haastattelussa nousi esiin myös mahdolliset pelot, jot-
ka estävät perhekahvilaan menemisen. (Romo 2007.) 
 
Esimiesten haastattelussa pohdittiin työntekijöiden eli ohjaajien määrää. Tulevaisuudessa 
vedettäviin ryhmiin ohjaajamääräksi ehdotettiin kahta työntekijää. Ruoan tarjoaminen esi-
miesten haastattelussa nähtiin rahakysymyksenä sekä myös työntekijäkysymyksenä, miten se 
sitoo ja ehdotettiin, että voisiko esimerkiksi ryhmässä tarjottava keitto toimia omakustantei-
sena. Haastattelussa nousi esiin vauvakynkän mahdollisuutena olla ihan normaalia ja hyvää 
leikkipuistotoimintaa. Leikkipuistoon ohjaamista viimeisellä ryhmän kokoontumiskerralla myös 
pohdittiin, että leikkipuisto olisi tullut tutuksi perheille ja että he olisivat tutustuneet niihin 
ohjaajien kanssa yhdessä. Neuvolan kanssa tehtävää yhteistyötä ryhmään ohjaamisessa pidet-
tiin haastattelussa erittäin tärkeänä ja kehitettävä asiana jatkossakin. (Romo 2007.) 
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Nämä kaksi Bikva-mallin tutkimusta ovat pääosin samansuuntaisia. Tässä aiemmin tehdyssä 
tutkimuksessa vanhemmat olivat tyytyväisiä ryhmän kokoon (kuusi äitiä), kun taas opinnäyte-
työssäni vanhemmat olisivat toivoneet isompaa ryhmää (neljä äitiä). Mielenkiintoista on se, 
että näiden tutkimusten perusteella ohjaajat arvostavat enemmän pientä ryhmäkokoa, mutta 
vanhemmat toivovat ryhmässä olevan ainakin kuusi vanhempaa. Selittyykö tämä sillä, että 
vanhemmat arvostavat vertaistukea ja ajattelevat saavansa enemmän aikuiskontakteja ryh-
mäkoon ollessa suurempi. Ohjaajilla on taas varmasti ryhmään ja ryhmäytymiseen liittyvää 
tietoa enemmän ja he tiedostavat paremmin tilan määrittämät rajoitukset. Toisin sanoen 
vanhemmat ja ohjaajat katsovat tätä asiaa eri näkökulmista. Olisikohan tähän mahdollista 
saada kompromissi aikaiseksi? Olisiko mahdollista päästä johonkin suurempaan tilaan ja ottaa 
useampi vanhempi mukaan ryhmään? Olisiko silloin mahdollisuutta myös pidentää ryhmän 
kestoa vanhempien niin tahtoessa? 
 
Molemmissa tutkimuksissa vanhemmat kokivat samassa elämäntilanteessa olevien perheiden 
tapaamisen ja omien kokemustensa jakamisen muiden kanssa hyvin tärkeäksi. Aiemmassa 
tutkimuksessa oli tarjolla lämmin ruoka, mikä oli ollut vanhempien mielestä erittäin hyvä 
asia, mutta se oli jäänyt minun tutkimukseni ajankohtana jo pois, resurssien ja ajanpuutteen 
takia. Myös ohjaajien lukumäärä on pienentynyt ja vakiintunut kahteen samasta syystä. Myös 
minun suorittamassani bikva-mallin tutkimuksessa ohjaajien merkitys oli suuri ja vanhemmat 
olivat hyvin sitoutuneita ryhmään. Myös markkinointi oli mietityttänyt jo silloin. Hämmästyt-
tävää on molemmista tutkimuksista noussut vanhempien negatiivinen ja jopa pelokas suhtau-
tuminen leikkipuistoja ja perhekahviloita kohtaan.  
 
Opinnäytetyöstäni ilmeni, että vanhemmat olivat tyytyväisiä ryhmän sisältöön, ja sen tarjoa-
maan tukeen. Muutosta he toivoivat osallistujien lukumäärään ja kokoontumisten kokonais-
määrään, sekä sekaviin kaupungin internetsivuihin. Ohjaajat taas lupasivat miettiä markki-
noinnin tehostamista, jotta ryhmään saataisiin lisää osallistujia ja nettisivujen päivittämisen 
tehostamista, mikäli se on mahdollista. Ryhmän kokoontumistilojen ahtauteen ja tapaamis-
kertojen lisäämiseen he eivät juuri tunteneet voivansa vaikuttaa, koska ne ovat loppujen 
lopuksi resurssikysymyksiä. Siispä heitin pallon perhekeskuksen johtotasolle, sieltä vastattiin 
että jos ohjaajat todella näkevät tarpeelliseksi tapaamiskertojen noston, sitä voidaan harkita 
ja sieltä tuli myös ehdotus harkita seurakunnan tai järjestöjen tilojen kysymistä vauvakynkkä-
ryhmän käyttöön. Siinä voisi olla ratkaisu suuremman ryhmän saavuttamiseksi. Johtotasolla 
oltiin myös yhtä mieltä Helsingin kaupungin internetsivujen epäloogisuudesta ja viestiä luvat-
tiin laittaa eteenpäin tiedotusyksikköön. 
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9.2 Bikva-mallin arviointia 
 
Kolmas tutkimusongelmani oli selvittää, millaista tietoa asiakaslähtöisellä arvioinnilla saadaan 
ja onko sen avulla mahdollista vaikuttaa asioihin. Olen sitä mieltä että sain tutkimukseeni 
hyvin vastauksia Bikva-mallin avulla. Varsinkin kun tarkoitukseni oli selvittää juuri vanhempi-
en mielipiteitä ja ajatuksia vauvakynkästä. Mielestäni on todella tärkeää kysyä asiakkailta 
heidän mielipiteitään, varsinkin jos kehitettävä asia liittyy suoraan heihin. Se lisää asiakkai-
den, eli tässä tapauksessa vanhempien tunnetta siitä, että heillä on todella mahdollisuus vai-
kuttaa asioihin oman toimintansa kautta. Se voi omalta osaltaan lisätä ihmisten osallistumista 
ja vaikuttamista myös elämän muilla osa-alueilla. Asiakkaat määrittelevät arviointikysymykset 
omien kriteeriensä perusteella Bikva-mallissa. Heidän roolinsa on olla oppimisen käynnistäjiä 
ja aiheuttajia. Asiakkaiden osallistamista perustellaan sillä, että heistä voi olla apua julkisen 
sektorin kehittämisessä. Asiakkaiden osallistamisella saadaan esille ongelmakenttiä, joista 
työntekijät, esimiehet ja poliittiset päättäjät eivät ole tietoisia. (Krogstrup 2004: 7-8.) 
 
Sekä opinnäytetyöstäni että Henna Romon vuonna 2007 tekemästä Bikva-mallin mukaisesta 
tutkimuksesta nousi odottamaton seikka esille. Eli vanhempien epäluulo ja lähes pelonomai-
nen suhtautuminen leikkipuisto ja perhekahvilatyyppiseen avoimeen toimintaan. Tämä tuskin 
olisi noussut strukturoidussa haastattelussa esille, mutta koska Bikva-malliin kuuluu avoimet 
haastattelukysymykset ja vanhempien omakohtaiset kokemukset, on yllättävienkin asioiden 
nouseminen esille mahdollista. Krogstrup (2004: 10) toteaa että Bikva-mallissa hylätään mah-
dollisuus tehdä arviointi jostain yksiselitteisestä näkökulmasta tai etukäteen määriteltyjä 
standardeja tai määritelmiä käyttäen. Bikva-mallissa olennaista on, että niissä otetaan sidos-
ryhmien tulkinnat mukaan. 
 
Bikva-mallin ja etenkin työntekijöiden tavoitteena on oppiminen ja kehittyminen. Bikva-
mallissa prosessi on oppimislähtöinen ja sen odotetaan voivan vaikuttaa menetelmien kehit-
tämiseen. (Krogstrup 2004: 13.) Se, tartutaanko esille nousseisiin kehittämiskohteisiin ja eh-
dotuksiin, riippuu varmasti paljon työntekijöiden kiinnostuksesta toimintansa kehittämiseen. 
Myös esimiesten on helppo vakuutella että epäkohtiin tartutaan, mutta kaatuuko ne sitten 
myöhemmin esimerkiksi resurssikysymyksiin. Toivotaan että asiakkaan sana painaa tässä ja 
Helsingin kaupungilla on aito tahto kehittää asiakaslähtöistä toimintaa. Pienistä puroista kas-
vaa suuri virta. Bikva-mallilla on mahdollista vaikuttaa asioihin ainakin sillä tasolla, että johto 
saadaan tietoiseksi mahdollisista kehittämiskohdista. Se kuinka paljon asioihin puututaan, on 
taas kiinni työntekijöistä, esimiehistä ja johtajista.  
 
Tein tästä Bikva-mallin etenemisestä ja keskeisistä tuloksista vanhemmille koonnin, jotta he 
tietävät mihin ovat osallistuneet ja olleet vaikuttamassa. Vanhemmathan voisivat olla avain-
asemassa ja kysellä luvattujen kehittämiskohteiden toteutumisen perään.  
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On hienoa että olemme saaneet olla yhdessä kehittämässä ja vaikuttamassa sosiaalipalvelui-
den laadun paranemiseen. Toivottavasti myös jatkossa asiakkaat otetaan mukaan arviointei-
hin, jotka koskevat heitä koskevaa työtä. Asiakkaan ääni on tärkeä saada kuuluville. 
 
9.3 Opinnäytetyöprosessin arviointia 
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut antoisa, mutta samalla myös henkilökohtaisesti rankka 
prosessi minulle. Koska olin jo syksyllä päättänyt, että valmistuisin keväällä, aiheutti aikatau-
lu minulle ylimääräisiä sydämentykytyksiä. Alun perin olin menossa Laurean hankkeeseen 
tekemään opinnäytetyöni, mutta koska sen aloitus venyi kohtuuttomasti, päätin loppusyksyllä 
vaihtaa aihetta. Onneksi Talentia-lehteä lukiessani silmiini osui artikkeli Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmästä. En ollut ennen kuullut kyseisestä vertaistukimuodosta, mutta nopeasti 
päätin, että tästä haluan tehdä opinnäytetyöni. Otin yhteyttä sovelluksen kehittäjään sosiaa-
liohjaaja Tiiu Aaltoon, ja hän oli heti kiinnostunut tarjouksestani tehdä opinnäytetyöni Vau-
vakynkästä. Sain itse myös Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän kaksipäiväisen ohjaajakoulutuksen 
ja siten pätevyyden vetää ryhmiä jatkossakin. Harjoittelussani leikkipuistossa keväällä 2009 
sain mahdollisuuden ohjata Vauvakynkkäryhmän, ja siitä sain todella hyvää kokemusta ja 
näkemystä laajemmasta näkökulmasta, mikä on varmasti ollut apuna myös tätä opinnäytetyö-
täni tehdessä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen sekä aineiston kerääminen ja analysointi on ollut hyvää oppia tut-
kimuksen teosta. On ollut mielenkiintoista seurata omaa ammatillista kasvua ja teoreettisen 
tiedon lisääntymistä tämän prosessin kuluessa. Aluksi opinnäytetyöstä ei tuntunut saavan 
mistään kiinni, mutta osa osalta se on rakentunut ja hahmottunut hiljalleen jäsentyneeksi 
kokonaisuudeksi. Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut todella paljon varhaisesta tuesta, 
vuorovaikutuksesta ja ylipäänsä vauvaperheisiin liittyvistä asioista. Olen haaveillut tekeväni 
vauvaperhetyötä tulevaisuudessa, ja uskon että tämä opinnäytetyö tukee tavoitettani. 
  
Suunnitelmat opinnäytetyön sisällöstä ja menetelmistä ovat eläneet koko prosessin ajan. Tar-
vetta on siis ollut avoimelle työotteelle ja kekseliäisyydelle. Olen joutunut muuttamaan suun-
nitelmiani muutaman kerran, mutta jälkeenpäin tarkasteltuna se on voinut olla hyväkin asia. 
Olen myös saanut asianmukaista opastusta ja tukea niin opinnäytetyöni ohjaajalta, kuin vau-
vakynkkä sovelluksen kehittäjältä ja opiskelutovereiltanikin.  
 
Toivon, että opinnäytetyöstäni on apua kehittämään entistä paremmin vauvaperheiden tar-
peita vastaava ryhmä ja että olen omalta osaltani mukana levittämässä tietoa varhaisen vuo-
rovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tärkeydestä ihmisen myöhemmälle kehitykselle. Uskoakse-
ni tämä opinnäytetyö tuo esille myös perheiden tarpeen tämän kaltaiseen toimintaan. 
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9.4 Yhteiskunnallisia näkökulmia  
 
Toivon että opinnäytetyöni herättää keskustelua varhaisen tuen mahdollisuuksista ja tarpeis-
ta. Yhteiskunnalla on suuri vastuu, joten on tärkeää miten se suhtautuu vanhemmuuteen ja 
lapsiperheisiin. Lapsiperheiden palveluita on leikattu ja seuraukset näkyvät lastensuojelun 
kasvuna. Vaikka yhteiskunta tarjoaakin suhteellisen kattavat peruspalvelut, ne eivät nykypäi-
vänä kuitenkaan kaikkien kohdalla riitä. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen paikkoja ja toi-
mintaa, jolla tuetaan vanhempien selviämistä arjessa. Rimpelän (2008: 66–67) mukaan lasten 
ja nuorten keskimääräinen terveys ja hyvinvointi ovat Suomessa lisääntyneet. Tätä käsitystä 
tukevat myös uusimmat tiedot parin viime vuoden kehityksestä. Samanaikaisesti häiriösuun-
tautuneiden palvelujen kuormitus on kasvanut nopeasti ja kasvu on jatkunut myös kahden 
viimeisimmän tilastovuoden aikana. Nämä tiedot kertovat sekä ongelmien selkeästä kasautu-
misesta suhteellisen pienelle vähemmistölle, kuin että palvelujärjestelmän toiminnassa ja 
kehityssuunnissa on suuria eroja. Nopeasti kasvava osuus lapsista tulee yhä varhemmin eri-
koistuneiden palveluiden asiakkaiksi.  
 
Miten saadaan ne perheet ja vanhemmat avun piirin jotka sitä eniten hyötyisivät? Nyt Vauva-
kynkkä-vertaistukiryhmiin hakeutuvat aktiiviset vanhemmat, joilla voimavaroja hakeutua tuen 
piiriin ja ongelmat eivät vielä ole kasautuneet ylitsepääsemättömiksi.  Lapsiperheiden varhai-
sella tuella pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perhei-
den ongelmia mahdollisimman varhain heti huolen havaitsemisen jälkeen. Varhaisessa tuessa 
on haasteena pitää lapsi toiminnan keskiössä, kun työskennellään vanhemmuutta tukien. Vau-
vat ja pienet lapset saattavat jäädä aikuisten tarvitsevuuden jalkoihin. Sellaisen toiminnan, 
jossa tuetaan lapsen ja vanhemman yhteistä tekemistä, on havaittu tuottavan myös lapsen 
kannalta välitöntä hyvää. Yhteisellä toiminnalla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä 
vuorovaikutusta ja tunnesidettä. (Varhainen tuki – opas 2008.) 
 
Viime laman aikana lapsiperheiden palveluita leikattiin rajusti. Sen jälkeen palveluita ei ole 
lisätty, päinvastoin. Tällä hetkellä on yhä useampia perheitä, joissa lapset voivat hyvin huo-
nosti. Erityisen tärkeää olisi panostaa ennaltaehkäisevään työhön, mutta tällä hetkellä sosiaa-
lityöntekijöiden aika riittää lähinnä vain tulipalojen sammuttamiseen. Usein puututaan vasta 
sitten, kun lasten tila on jo vakava ja he tarvitsevat pitkäaikaista terapiaa. Schmitt 2006: 304–
206) toteaa kipakkaan sävyyn, että nyky-yhteiskunta suhtautuu lapsiin ynseästi. Esimerkkeinä 
hän mainitsee muun muuassa päiväkotien ylikansoittamisen ja henkilökunnan vähyyden, kou-
lujen homeongelmat ja kuraattorien ja terveydenhoitajien vähyyden. Hänen mielestään lapsi 
ja perhe nähdään helposti projektina. Lapseen pitää panostaa ja sijoittaa, muokata yksilölli-
seksi ja valmentaa erityisen taitavaksi. Lapsen kanssa neuvotellaan kaikesta häntä koskevasta 
ja häneltä odotetaan kykyä ilmaista itseään ja perustella näkemyksiään aikuisen kypsyydellä. 
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Poliitikot ovat huolissaan lapsilukujen pienentymisestä. Yhteiskuntapolitiikan vaikutusta lapsi-
lukuun on vaikea suoraan mitata, mutta EU-maiden korkeimpia hedelmällisyyslukuja tilastoi-
daan juuri Pohjoismaissa, joissa etuisuudet ovat hyviä sekä julkisin varoin rahoitetut ja järjes-
tetyt palvelut laajoja. Suomessakaan lastenhankinta ei ole ongelmatonta. Erityisesti naiset 
asettavat itselleen suuria vaatimuksia sekä työn että äitiyden suhteen. Lapsen tullessa per-
heeseen halutaan olla hyviä vanhempia ja kyetä vastaamaan lapsen tarpeisiin mahdollisimman 
hyvin. (Gissler ym. 2009: 75.)  
 
Vanhemmuus toteutuu tietyssä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Kussakin kult-
tuurissa vallitsevat tietyt käsitteet vanhemmuudesta, kasvatuksesta, perheestä ja nämä käsi-
tykset ovat muuttuvia ja erilaisia. Kullakin yhteiskunnalla on tietyt arvot, normit, lainsäädän-
tö, sosiaalipolitiikka ja instituutio. Perhe on ryhmä, jossa yhteiskunnan normeista ja säännöis-
tä peräisin olevat vaikutteet kietoutuvat yksilöiden arvoihin, elämäntapaan ja tarpeisiin. Per-
heessä yksilö kasvaa yhteisönsä ja yhteiskunnan jäseneksi. Lapsi kehittyy samaistumalla ja 
siten omaksuu vuorovaikutuksessa toimimisen malleja. Vanhempien luoma perhekulttuuri siis 
muodostaa lapsen kasvuympäristön. (Schmitt 2006: 301–302.) 
 
Rakenteellisesta välinpitämättömyydestä taas puhuvat Lammi-Taskula & Salmi (2008: 56–57). 
He toteavat että Keskusteluissa vanhemmuudesta usein korostetaan vanhempien ensisijaista 
vastuuta lapsistaan. Tuskin kukaan isä tai äiti on erimieltä tästä asiasta, ja vanhempien huoli 
omasta jaksamisestaan heijastaakin varmasti juuri tätä vastuuntuntoa. On kuitenkin myös 
kysyttävä, minkälaisia edellytyksiä yhteiskunta on kokonaisuudessa luonut vanhemmille hoitaa 
tehtäväänsä. Missä määrin vanhemmilla on mahdollisuus olla hyvä vanhempi, miten yhteiskun-
ta on kantanut vastuunsa lapsiperheiden ja lasten julkisten palveluiden laadusta ja määrästä? 
Näihin kysymyksiin vastausta etsittäessä tullaan vääjäämättä poliittisten päätösten piiriin. 
Tullaan myös kysymykseen vanhemmuuden mahdollisuuksista ja työelämän vastuusta.  
 
Pienituloisuus on lapsiperheillä yleistä ja lisääntynyt viimevuosina. Taloudellinen tilanne ei 
välttämättä kuormita vanhemmuutta, jos se koetaan vain tilapäisenä. Stressi ja ajanpuute 
johtuen työstä ovat myös yleisiä kokemuksia lapsiperheiden vanhempien keskuudessa. Työ-
elämän vastuu hyvän vanhemmuuden mahdollisuuksista nousee keskeisenä tekijänä tässä. 
Työn organisoinnilla ja työyhteisön toimintatavoilla on merkitystä sille, jääkö vanhemmilla 
myös voimia lapsilleen. Palvelujärjestelmän kehittäminen paremmin lapsiperheiden tarpeet 
huomioivaksi, edellyttää koulutuksen monipuolistamista että sisällöllisiä muutoksia. Tähän 
tarvitaan poliittisia päätöksiä resursseista ja suunnasta. Vaikka vanhemmilla on ensisijainen 
vastuu lapsistaan, on yhtä lailla kyse päätöksentekijöiden vastuusta. Olisiko mahdollista pääs-
tä rakenteellisesta välinpitämättömyydestä kohti välittämisen rakenteita? (Lammi-Taskula & 
Salmi 2008: 56–57.) 
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Yhä suurempi osa lapsista kuuluu pienituloisiin perheisiin. Vaikka lapsiperheiden vanhemmat 
käyvät työssä keskivertoväestöä yleisemmin, tulonsiirrot muodostavat oleellisen osan perheen 
toimeentulosta. Tämä koskee erityisesti pikkulapsiperheitä, joissa äidit ovat yleisesti perhe-
vapailla. Pienituloiset lapsiperheet joutuvat elämään kädestä suuhun ja eivätkä yllä samaan 
kulutustasoon muiden kanssa. Tulon menetykset tai yllättävät menoerät voivat vaikeuttaa 
elämää huomattavasti. Onko lapsiperheiden köyhyydessä kysymys tilapäisestä vai pidempiai-
kaisesta tilanteesta? (Salmi ym. 2009: 78.) 
 
Köyhyyden pitkäaikaisuudesta on käytettävissä vähän tutkimustuloksia. Tilastoissa pienituloi-
suuden katsotaan olevat pitkittynyttä silloin, kun henkilöt kuuluvat pienituloisiin talouksiin 
kolmena neljästä peräkkäisestä vuodesta. Vuonna 2001 noin puolet köyhyysrajan alittaneista 
lapsiperheistä oli pitkittyneesti pienituloisia. Pitkittynyt pienituloisuus vuodesta 1998 vuoteen 
2007 tultaessa on lähes kaksinkertaistunut koko väestön keskuudessa 4,6 prosentista 8,7 pro-
senttiin. Lapsiväestön keskuudessa pitkittynyt pienituloisuus on samaan aikaan kaksinkertais-
tunut. Yleisen tulotason nousu samaan aikaan Lapsiperheiden köyhyyden moninkertaistumisen 
kanssa herättää kysymyksen siitä, pidetäänkö yhteiskunnassa asiaankuuluvana, että juuri lap-
siperhevaiheessa saakin olla taloudellisesti tiukkaa. (Salmi ym. 2009: 91.) 
 
9.5 Eettiset kysymykset ja luotettavuus 
 
Monenlaisia eettisiä kysymyksiä liittyy tutkimuksentekoon, ja tutkijan on otettava ne huomi-
oon. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että hyvää tieteellistä käytäntöä noudatetaan tutki-
muksen teossa. Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. (Hirsjärvi 
ym. 2007: 23,25.) 
 
Haastatteluun osallistuneilta pyydettiin kirjallinen suostumus (liite1) ja heille kerrottiin haas-
tattelun tarkoitus ja että tutkimukseen on myönnetty lupa sosiaalivirastolta. Vielä ennen 
haastattelun alkua kerroin heille mahdollisuudesta kieltäytyä haastattelusta niin halutessaan. 
Koska asiakaslähtöiseen Bikva-malliin kuuluu osana se, että haastattelija on ryhmäläisille 
tuntematon, tutkittavien anonymiteetti säilyi läpi tutkimuksen. Koska haastatteluun osallistu-
vien vanhempien määrä oli suhteellisen pieni, on se saattanut vaikuttaa vanhempien vastauk-
siin, koska he tiesivät haastattelun koonnin menevän ohjaajien tietoon. Uskon kuitenkin tä-
män merkityksen olleen vähäinen. Opinnäytetyössäni ei mainita haastattelun tekopaikkaa 
nimeltä. Haastattelupaikka oli rauhallinen ja siellä ei ollut muita kuin haastatteluun osallistu-
neet vanhemmat. Vauvat olivat mukana, ja yhdessä kohdassa nauhoituksesta ei saanut kun-
nolla selvää, vauvan äänien kuuluessa taustalla. Haastattelut kestivät noin 45 minuuttia kum-
pikin. Haastatteluun osallistuneita myös muistutettiin tietojen luottamuksellisuudesta ja siitä 
ettei haastattelussa ilmenneistä asioista ole suotavaa puhua ryhmän ulkopuolella. 
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Aineiston käsittely suoritettiin niin että se vastaa haastateltavien suullisia lausumia ja haas-
tattelut poistettiin nauhurista heti kun litterointi oli saatu päätökseen. Myös litteroitu teksti 
tuhottiin tutkimuksen valmistuttua asianmukaisesti paperisilppurilla. Aineiston analyysi teh-
tiin pelkästään vanhempien ja ohjaajien haastatteluiden pohjalta, mitään ylimääräistä ei 
lisätty tai olennaista tietoa pimitetty.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteut-
tamisesta. Aineiston tuottamisen olosuhteet olisi kerrottava totuudenmukaisesti ja selvästi. 
Haastattelututkimuksessa kerrotaan paikoista ja olosuhteista, jossa aineistot kerättiin. Sa-
moin haastattelun kesto, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastatteluissa ja myös 
tutkijan itsearviointi tilanteesta. Laadullisessa aineiston analyysissa keskeistä on luokittelujen 
tekeminen. Lukijalle onkin kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja perusteet. Näin 
menetellään myös tulosten kanssa. (Hirsjärvi ym. 2007: 227–228.) 
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Liite 1 Vanhempien haastattelu 
 
Avoimet kysymykset. Tarvittaessa esitetään syventäviä ja selventäviä kysymyksiä. Tavoitteena 
on asiakkaiden itsensä ilmaisu mahdollisimman laajasti omin sanoin ja haastattelijan puuttu-
minen keskusteluun mahdollisimman vähän. 
 
Teemat vauvakynkän pohjalta. Vauvojen tarvekartta/tavoitteet/rakenne/vertaistuki 
 
 
Mikä mielestänne on ollut hyvää vauvakynkkä vertaistukiryhmässä?  
 
Mistä ette ole pitäneet vauvakynkkä vertaistukiryhmässä? 
 
Millaista tietoa olette saaneet vauvakynkkä vertaistukiryhmässä? 
 
Mikä vauvan tarvekarttaan ja siihen liittyviin kotitehtäviin on ollut hyvää? 
 
Oliko ryhmän rakenne hyvin suunniteltu? 
 
Olivatko ryhmän ohjaajat mielestänne ammattitaitoisia? 
 
Miten haluaisitte muuttaa tai kehittää ryhmän toimintaa? 
 
Oletteko mielestänne saaneet tukea vanhemmuuteenne?  Millaista tuki on ollut? 
 
Palveliko vauvakynkkä-vertaistukiryhmä teidän mielestänne vauvaperheen tarpeita? 
 
Olisitteko toivoneet ryhmän sisältöön muita muutoksia? 
 
Oliko tila jossa vauvakynkkä-vertaistukiryhmä kokoontui asianmukainen? 
 
Lopuksi vapaita kommentteja tms. 
 
Kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille! 
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 Liite 2 Ohjaajien haastattelu  
 
Ohjaajien on tarkoitus pohtia mihin ryhmän vanhempien arviot heidän mielestään perustuvat. 
Ensisijaista on että ohjaajat pohtivat omaa toimintaansa. 
Asiakkaiden palaute ei ole objektiivinen totuus vaan heidän subjektiivinen kokemus joka väli-
tetään eteenpäin. 
Esiin tulleiden ongelmien arviointi ja positiivisen ja negatiivisen kritiikin käsittely. 
Asiakkaat kokevat että… Mistä se mielestänne johtuu? 
Onko kaikissa tilanteissa näin kun asiakkaat ovat sanoneet? 
Mitä voisi tämän haastattelun pohjalta ottaa kehittämiskohteeksi? 
 
Mikä oli hyvää 
* Vertaistuki eli muiden äitien näkeminen ja kuuleminen 
* Mukavaa kun on yksi kokeneempi äiti – sanoo meille että voi ottaa vähän rennommin 
* Ohjattu ryhmä – joku ohjaa keskustelua ja pysytään aiheessa 
* Kotoa pois lähteminen 
* Sitoutuminen ryhmässä käymiseen 
* ryhmän kokoontumispaikka ollut hyvä – on saanut olla rauhassa 
* Positiivista on että kaupunki satsaa tällaiseen – kannattaa ehdottomasti jatkaa tätä toimin-
taa 
 
Mikä ei ollut niin hyvää 
* Ryhmän pieni koko – enemmän ois saanu olla porukkaa – mainonnan tehokkuus? 
* Viisi kertaa on liian vähän – juuri kun pääsee vauhtiin niin se jo loppuu 
* Saisi olla ainakin kymmenen kertaa – silloin ei haittaisi vaikka joutuisi olemaan joskus poissa 
* Kaupungin sivuilta on vaikea löytää tietoa 
 
Millaista tietoa on saanut 
* Sai neuvoja joita kannattaa kokeilla – ei jää junnaamaan vanhoissa rutiineissa 
* Uusia ajatuksia 
*Positiivista kannustusta  
* Ei ole tullut konkreettisia neuvoja tyyliin tee niin tai näin 
* Saanut apua ylipäätään vauvan kanssa olemiseen 
* Tukea  
* Uskonvahvistusta 
* Asioiden verbalisointi – käsitteiden avaaminen 
* Sinänsä ei tullut uutta tietoa 
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Ehdotuksia tms. 
* Uusia lauluja kynkkähetkeen 
* Leikkiosio olisi voinut olla joskus pidempi 
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Liite 3 haastattelu -lupalomake 
VAUVAKYNKKÄ-VERTAISTUKIRYHMÄN VANHEMPIEN SUOSTUMUSASIAKIRJA  
 
 
Hei! Olen Pia Eeva ja opiskelen Sosionomiksi Tikkurilan Ammattikorkeakoulu Laureassa, ja 
opintoni ovat edenneet opinnäytetyövaiheeseen. Opinnäytetyöni aiheeksi olen valinnut mie-
lestäni hyvin ajankohtaisen ja tarpeellisen kohteen, eli Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän ja 
tarkemmin sanottuna Teidät hyvät vanhemmat. 
  
Tarkoitukseni on tutkia Tanskalaisen asiakaslähtöisen BIKVA-mallin avulla mikä teidän mieles-
tänne vauvakynkässä on hyvää ja mikä taas ei niin hyvää. Ryhmähaastattelussanne nousseet 
asiat vien eteenpäin vauvakynkkäohjaajien ryhmähaastatteluun.  Tarkoituksena on kehittää 
vauvakynkkää mahdollisesti vielä enemmän vanhempien tarpeita vastaavaksi. Tutkimuksen 
suoritan ryhmähaastatteluna, joka kestää noin tunnin. Te vanhemmat pysytte täysin anonyy-
meina, ja haastattelun pitopaikkaa ei myöskään mainita nimeltä valmiissa opinnäytetyössäni. 
Haastattelu äänitetään ja puran sen tekstiksi, josta teen laadullisen tutkimuksen aineiston 
analyysin teemoittelemalla esille nousseita asioita. 
Valmis opinnäytetyö on luettavissa internetistä kun olen valmistunut. Lupaan noudattaa hyviä 
eettisiä toimintatapoja koko tutkimuksen ajan. 
 
 
Haastatteluun osallistuva vanhempi täyttää: 
 
Tiedän että minulla on oikeus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Tiedän että haastatte-
lussa ilmenneet asiat ovat luottamuksellisia, eikä niistä pysty erottamaan yksittäisen haasta-
tellun kommentteja. Tiedän ettei nimeäni tai muita tunnusmerkkejä käytetä opinnäytetyön 
missään vaiheessa. 
 
 
 
Suostun osallistumaan ryhmähaastatteluun   Kyllä___ Ei___ 
 
Paikka ja aika ________________________________ 
 
Allekirjoitus __________________________________ 
 
Tätä suostumuskirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan haastatteluun osallistuval-
le ja toinen suostumuksen vastaanottajalle. 
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Liite 4 sähköpostikysely 
 
Hei! 
Olen Pia Eeva ja opiskelen viimeistä vuotta Laurea-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Toi-
von että sinulla on kymmenen minuuttia aikaa vastata tähän kyselyyn. Voit vastata tähän 
viestiin reply:llä ja  sitten kirjoittaa suoraan kysymysten perään ja lähettää  kyselyn takaisin 
minulle. Toivon vastauksia ma 27.4 mennessä. Suuret kiitokset. 
 
Opinnäytetyöni käsittelee vanhemmuutta ja sen varhaista tukemista Vauvakynkkä-
vertaistukiryhmän muodossa. Työssäni perehdyn tarkastelemaan nykypäivän vanhemmuutta, 
koska sen aikaan kuuluvat muutokset ja haasteet ovat suuri syy vauvakynkän tarpeellisuudel-
le.  Erilaisille, ammatillisesti ohjatuille ryhmille on nykypäivänä kova tarve, ja vauvakynkkä-
vertaistukiryhmän tavoitteena on omalta osaltaan auttaa ja tukea tuoreita vanhempia heidän 
tärkeimmässä tehtävässään, vanhemmuudessa. 
 
Vauvakynkkä – vertaistukiryhmät on suunnattu 2-8 kuukautta vanhojen vauvojen vanhemmille. 
Ryhmään osallistuu 4-8 vanhempi-vauva paria. Tapaamisen aluksi on yhteinen kynkkähetki, 
jolloin leikitään ja lauletaan musiikin mukana. Olennaisena osana kynkkähetkeä on myös vau-
vatus eli dialoginen vauvatanssi. Noin puolitoista tuntia on varattu vanhempien keskustelulle. 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmän tärkein tavoite on lapsen ja vanhemman välisen varhaisen 
vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen. 
 
Tutkimukseni olen toteuttanut Tanskassa alun perin sosiaalipsykiatriaan kehitetyn asiakasläh-
töisen BIKVA- mallin avulla, mikä soveltuu tällaisiin sosiaalialan tutkimuksiin hyvin. Siinä haas-
tatellaan ensin asiakasryhmä, kartoitetaan mikä on hyvää ja mikä huonoa toiminnassa, avoi-
mien haastattelukysymysten avulla. Sen jälkeen saadut tiedot viedään kenttätyöntekijöille, 
jotka yhdessä pohtivat saatua tietoa. Siitä kerätty tieto taas viedään yksikön johtajalle. Näin 
asiakkaiden ääni saadaan kuuluville, ja toimintaa voidaan suunnitella jatkossa yhä asiakasläh-
töisemmäksi. Haastatteluni suoritin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Itäisessä perheryh-
mässä. 
 
Olen tutkimuksessani haastatellut sekä äidit että ohjaajat ja keskeisiksi teemoiksi nousivat: 
 
• Vanhemmuuden tukeminen (positiivista kannustusta, uskonvahvistusta, tuetaan sitä hyvää 
mitä vanhemmuudessa jo on) 
• Asiakkaan kohtaaminen (ammatillisesti ohjattu ryhmä, luottamus, riittävä aika, kunnioitus 
ja rauhallinen paikka kokoontua) 
• Vertaistuki (samassa elämäntilanteessa olevien tuki ja ymmärrys, keskustelu) 
• Tiedon saaminen (sai uusia neuvoja, ei tiedon tuputtamista) 
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• Tiedottaminen/ sujuva asiointi (Kaupungin sivut, oikea/ajankohtainen tieto, ryhmien mark-
kinoiminen) 
• Kotikasvatuksen arvostaminen (tukeminen, näkyväksi tekeminen) 
• Ryhmän rakenteeseen liittyvät asiat (kesto ja osallistujien määrä, sitoutuminen) 
 
Toivoisin että Sinulla olisi hetki aikaa vastata muutamaan kysymykseeni: 
Kun katsotte yllä olevia haastattelun keskeisiä teemoja, mitä teille tulee niistä mieleen ja 
mitä olette mieltä tällaisesta ryhmätoiminnasta? 
 
 
Haastateltaessa vanhempia he toivoivat vauvakynkän kestoksi 10 kertaa (nyt 5 kertaa), ohjaa-
jat sanoivat sen olevan kiinni paljolti resursseista, mitä mieltä olette tästä? 
 
 
Miten merkittävänä pidätte varhaista tukea ja onko teillä ehdotuksia millä keinoin sen osuutta 
voisi vielä lisätä? 
 
 
Vauvakynkkä-vertaistukiryhmiä pidetään usein leikkipuistoissa, joissa tilat ovat ahtaat ja toi-
minnalle on vaikea saada rauhallista pitopaikkaa. Miten tähän asiaa voitaisiin mielestänne 
vaikuttaa? Vanhemmat toivat haastattelussa rauhallisen paikan tärkeyden esille. 
 
 
 
Vanhemmat totesivat haastattelussa myös Helsingin kaupungin internet sivustojen vaikeakäyt-
töisyyden, ja ettei sieltä meinaa löytää ajankohtaista tietoa? 
 
 
Miten esimiehet voisivat omalta osaltaan tukea tällaisten työmuotojen ylläpitämistä ja työn-
tekijöiden jaksamista? 
 
 
Vapaita kommentteja tms. 
 
Toivon vastauksia ma 27.4.2009 mennessä. Suuret kiitokset!! 
Ystävällisin terveisin Pia Eeva 
pia.eeva@laurea.fi 
Tutkimuksessani noudatan hyvää tieteellistä käytäntöä. Nimiä tai muita tunnistetietoja ei 
mainita opinnäytetyössäni. 
